




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H ANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1947. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Februar Haaned N r. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A T O T A , H ande ls- og Industriaktiese lskabet, 
56.
Aabo, 68.
Aabenraa H aandvæ rkeres ‘Bo lig , 61.
Aa lborg  M øbe l- og Inven ta rfab rik , 63.
Aa lbo rg  Po rtland -C em en t-Fab rik , 63. 
Aa lestrup  Tøm m erhande l, 72.
Aarhus Handskem agasin, 67.
Acap, 67.
Ad le r, D. B., &  Co., Bankaktiese lskab, 69. 
Aktie-P lantagese lskabet fo r  A a lbo rg  Amt, 66. 
Aktieselskabet af 20. N ovem ber 1946, 75.
Aku la , 58.
Albertsson, F., 52.
A lga  Fo rlag , 66.
A lle rups, M. P., E ftf., 77.
A lm inco, Det a lm inde lige  H ande lskom pagn i, 
50.
A lm inde lige  H ande lscom pagn i Det, „A lm in ­
co“ , 50.
A lt kan lejes (V illabyernes Ud le jn ing), 49. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 63.
Andersens, Johanne, Sygep le je fo rretn ing  i 
L ik v id a tio n , 71.
Andersen, O. F. (M aypo le  D a iry  Com pany), 72. 
Ankerhus i  L ik v id a tio n , 65.
Aprilhusene, 62.
Arentzen, Aage J., &  Co., B ijou terie -Im port, 
78.
Asmussen, V iggo, 49.
Autom obilen, Vognm andsforre tn ingen  i L ik ­
v idation , 66.
Bageriet H ara idsgade  16 i L ik v id a tio n , 63. 
Ba ltisk  K a o lin in d u s tr i i L ik v id a t io n , 64. 
Bank-Aktiese lskabet K o ld in g  Laane- og D is ­
kontokasse, 75.
Bech, B., 65.
Bentzen, J. N ø rregaa rd , 72.
Bertram -Larsen , F., 76.
Betonvare fabriken  Sjæ lland, 72.
B ing  &  G røndah l og N orden , Po rce la in s fa - 
b rikerne, 69.
B jarke, Rederiet, 65.
B legdam sm øllen , V. L u n d  &  Co., 66.
B lokk , 73.
B lum e, A., &  Co., 68.
Bo ligse lskabet Ø sterm arken, 76.
B r il l,  G., Ebe lto ft, 57.
B r it is h  M otors, 70.
B ryggerie t „ T h o r “ M a rib o , 71.
Budd inge  N e rtz-Pe ls fa rm , 73.
Bøckm ann  &  Olsen, Smede- og M ask invæ rk ­
sted, 57.
C. C. H., 70.
Cam co-Investm ent, 77.
Castor, iSkotøj en gros, 63.
Cataco i L ik v id a t io n , 71.
Christiansen , C a r l B., &  Co., Im port &  E x ­
port, 64.
C iba  F a rv e r  &  Fa rm aceutika , 77.
C le ro  O il, 59.
C o tra  T ra d in g  Com pany, 50.
Cun ild , Cecil, 67.
Dabonco, 77. v
D agb ladet Po lit ik en , 73.
Dakas, D ansk  K red it, 60.
Dalsgaard , D an ie l, N ik o la j T aa rn s  Kaffebod, 
75.
Dam søhøj, E jendom s-Aktiese lskabet i L ik v i­
dation, 68.
D anm ark, Je rnva re fab riken , K a r lsen  &Co., 71. 
Danaox, 78.
D an ish  A m erican  G u lf O il Com pany, 77. 
D ansk  F rø ku ltu r , 67.
Dansk G runde je r Abonnem ent i L ik v id a tio n , 
73.
D ansk  Ka ffekom pagn i i Slagelse, 74.
D ansk  K red it, Dakas, 63.
D ansk  ku ltu rtekn isk  Selskab, 64.
D ansk  Nederde ls- og F ra k ke  Industri, 72. 
Dansk S lagterim ask in  Industr i T r ito n , 73. 
D ansk  Sportsvare Industri, 68.
Dansk Svagstrøm sm otor-Væ rk i L ik v id a t io n , 
78.
D ansk  T ra fik fin an c ie r in g , 54.
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 67. 
D ragør, Rederi-Aktiese lskabet, 55.
E G A M A T R A D E , 52.
E jendom m en M atr. N r. 518 af Københavns
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udenbys K læ debo K v a r te r  i  L ik v id a t io n  
78.
E jendom m e Palæ gade 6— 8, 63. 
E jendom s-Aktiese lskabet af 15. M a j 1942 i  L i k ­
v idation , 68.
E jendom saktiese lskabet af 10. J u li 1946, 61. 
E jendom s-Aktiese lskabet Dam søhøj i  L ik v i­
dation, 68.
E jendom saktiese lskabet „F rede rik sda lsve jen s 
H aveby“ , 62.
E jendom saktiese lskabet Langhuset, 69. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 8 iu  og 81m 
G lostrup, 56.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 262 af Ve- 
stervo ld  K v a rte r  i L ik v id a t io n , 74. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 802, Øster- 
vo ld  K va rte r, 68.
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  K irkebo , 76. 
E jendom s-Aktiese lskabet „Pa læ huset“ , K ø ­
benhavn, 68.
E m d ru p  B r ik e tfa b r ik  i  L ik v id a t io n , 79. 
E n g lish  Fo od  P rodu cts  Ltd., Lou is  Hansen, 
78.
Engsko, M ø llestensfabriken , 52.
Esb jerg  M æ lke in du str i og H ande lskom pagn i, 
54.
Fa lcon , Kon fektionsm agasinet, 77.
Fa rs trup , E . O., Fabriks-Aktiese lskab , 70. 




F inanc ie ringsse lskabet O thon ia, 69.
Fo renede Dam pskibs-Selskab, Det, 65. 
Fo renede  Pake trede ri, Det, (Det forenede 
Dam pskibs-Selskab), 76.
Fo ræ ld resko len  i Aarhus, 65.
F red e rik sb e rg  Bade- og Svøm m eanstalt, 70. 
F rederik sda lsve jens Haveby, E jendom sak tie ­
selskab, 62.
G L F  Bejsebureau, 53.
G jedsted Tang- og M ad ra s fab r ik , 71. 
G jentofte Kom m unes E jendom sselskab, 59. 
Graucob, Bernh., &  Co.i L ik v id a t io n , 73. 
Grecosan, Kem nsk-fa rm aceutisk  Fa b r ik , 57. 
G rønneparken, 50.
* * ( i » ■ i. *1 - ; •!
H a a rd k jæ r P lantage, 74.
Haco, Handske- og Sk ind fab rikken , 68. 
Hagstrøm , A., 63.
H am m el K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing , 74. 
Handels-A/S  La rco la , 78.
Hande ls- og Fabrika tions-Aktie se lskabet 
M atr. N r. 361 af Am agerb ro  K va rte r, 50. 
Hande ls- og Industriaktiese lskabet A T O T A , 
56.
Handske- og S k ind fab rikken  Haco, 68. 
H augaard , H., Aa lborg , 51.
Herm es Ka ffe  i L ik v id a t io n , 76.
H e rn in g  Jern- &  S taa lfo rretn ing , H ern ing , 63. 
H e rn in g  K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing , 74. 
H e rn in g  P a p ir fo rre tn in g , 68.
H e rn in g  og Sk jern  Svineslagteri, 68.
H ille rø d  Savvæ rk af 1939, 72.
H in n e ru p  K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing , 74. 
Ho lbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker (Be- 
tonvare fabriken  Sjæ lland), 72.
Holm s, Axel, E ftf. K o lon ia lfirm aet, 55. 
Horsens Dynam o- og E lek trom o to rfab r ik , 65. 
Horsens Landbobank, 69.
Horsens Legetø js industri, 51.
H o te l P r in s  Ham let, 68.
H o te l Svendborg, 68.
Husejernes Abonnem ent i  L ik v id a tio n , 73. 
H usqvarna  F a b r ik e rs  Genera ldepot ved H. 
Bothenborg, 71.
H ustøm rernes Aktieselskab, H ern ing , 58. 
H v idoV re  Ugeblad, 56.
I. G. S. E jendom s, 71.
I. G. S. E le k tr ic , 71.
I. G. S., E x p o r t  Com pagni, 71.
I. G. S. Sport, 71.
Igos, 78.
Ikas, In te rna tiona lt Iso lerings Kom pagn i, 62. 
Indkøbs- og Salgskontoret i  N ykøb ing  F, K o n ­
to r fo r  H an de l m ed S lag te rip roduk te r og 
andre  Fød eva re r (Danaox), 78.
Indu s tr i T e k n ik  (C lero Oil), 60.
Inter-M eta l, 75.
In te rna tiona lt Iso lerings Kom pagn i, Ikas, 62. 
Investor, Aktiese lskab fo r  Kap ita lan læ g, 64.
Jensen, Johs., &  Søn, Skotøjsfabrik , 74. 
Jensens, T. W ., Sønner, 75.
Jensløvsgaard, 78.
Je rnva re fab r ik en  D anm ark, K a r lsen  &  Co., 71. 
Je rs ie  M ask insnedke ri, 74.
Ju tland ia  Cheese Com pany, 64.
Jydsk  B lod fode rfab r ik , 74.
Jytas, 55.
Jæ gergaardsgade No. 71, Aarhus, i L ik v id a ­
tion, 67.
K agerup  T ræ vare fab rik , 72.
Ka lle-Sport, 70.
Kara t, Guld- og E lek trop le ta rbe jdernes K o ­
operative V irksom hed , 64. 
Karsten-Pedersen, 72.
Kem isk-fa rm acevtisk  F a b r ik  Grecosan, 57. 
K ip a , 71.
K jøbenhavns Som m er T iv o li,  70.
Knudsen, A., Læ derfab rik , 73.
K o ld in g  Laane- og D iskontokasse, B ank -A ktie ­
selskabet, 75.
K o ld in g  Pakhus Kom pagn i, 68. 
K o lon ia lf irm ae t A xe l H o lm s  Eftf., 55. 
Kon fektionsm agasinet Fa lcon , 77.
Koopera tive  Vaskeri, Det, Kova, 54.
K o rsø r, Kederiet, i L ikv id a tion , 75.
Kova, D et koopera tive  Vaskeri, 54.
K ronm an , V., &  Co., 60.
Københavns Auctionsha l, 74.
Københavns Bræ ndsels K om pagn i (Copenha­
gen F u e l Com pany), 66.
Københavns F ile fa b r ik , 64.
Københavns fys iu rg iske  K lin ik  (Specia lbe­
hand lin g  af rheum atiske L id e lse r  samt 
G igtsygdom m e i M u sk le r og Led), 77. 
Københavns M ø lles tensfab rik  og M øllebyggeri, 
Fe rd . Jensens Enke  —  N. N ie lsen  &  Co., 69. 
Københavns T a rm  Kom pagn i, 67.
Landm æ ndenes eget B lad, 75. 
Landskronagaarden , 60.
Lange lands Bank, 77.
Langhuset, E jendom saktieselskabet, 69. 
La rco la , H ande ls  A/S, 78.
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 73.
Leg in d  Bjerge, P lantn ingsselskabet, 67. 
L indk jæ r, G. M ., T riko tage, 65.
L in o to l fo r  Øerne, 63.
L io n -F ilm , 68.
Lund , V., &  Co., B legdam sm øllen, 66.
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Lunds, N., Væ verier i  L ik v id a t io n , 65. 
Lykkesho lm s Fa b r ik e r, 77. 
Læ dervare fab rikken  O x fo rd , 71.
M a ison  E lle n  Pau lsen, 66.
M artin -Jensen, M ., &  Søn, 73.
M atr. INr. 8 iu  og 81m G lostrup, E jendom s­
aktieselskabet, 56.
M atr. N r. 262 af Vestervo ld  K v a rte r  i  L ik v i­
dation, Ejendom saktiese lskabet, 74.
M atr. N r. 361 af Am agerb ro  K va rte r, 64.
M atr. N r. 361 af Am agerb ro  K va rte r, H ande ls­
og Fabrika tions-Aktiese lskab , 50.
M atr. N r. 518 af Københavns udenbys K læ ­
debo K v a rte r  i L ik v id a t io n , E jendom m en, 
78.
M atr. N r, 802, Ø stervo ld  K va rte r, E jendom s- 
Aktieselskabet, 68.
M aypo le  D a iry  Com pany, 72.
M aypo le  Sm ør &  Oste E x p o r t  (M aypo le  D a iry  
Com pany), 57.
M erkan t Kon fektion , København, 60.
M etal- og E le k trom a te r ie l M e ta le le c tr ic  i 
L ik v id a tio n , 74.
M eta le lectric , M eta l- og E le k trom a te r ie l i 
L ik v id a tio n , 74.
M etro -G o ldw yn-M ayer, 68.
Meyer, K n u d  Ph., 49.
M ichelsens, O., E ftf, 74.
M iethe, I., 72.
M u ltitone  Tunghø reappa ra te r og Te leson ic- 
anlæg, 64.
M unksgaard, E., K o rse tfab rik , 75. 
M ø llestensfabriken  „En g sko “ , 52.
Nellem ann, V ilh ., &  Otto D rewsen, 66.
N ielsen, J. P., Slagelse 72.
N ie lsen  &  Larsens E ft i., 61.
N ie lsen  &  Lau rsen  B randt, 58.
N im to fte  M ø lle , 64.
N iro  A tom izer, 69.
N ord , T ransportkom pagn ie t, 69.
Nordhavet, Rederiet, 65.
N o rd isk  A lum in ium , 70.
N o rd isk  Betonkom pagni, 68.
N o rd is k  B rygge rite kn ik  (Anton Petersen & 
Hen ius E ftf., H. A. Arntz), 52.
N o rd isk  F je rfa b r ik , 63.
N o rd isk  Sanitet Service, 57.
N o rd iske  Kølesk ibe, 49.
N o rd jy sk  Bank, 69.
Nysted Træ lasthande l, 65.
N ørresundby  H ørskæ tte ri i L ik v id a t io n , 69.
Obel, C. W ., 63.
Offenhäusers, H., Sønner, 67.
Olesens, A lfred , K on fek tion s fab rik , 76. 
O liv a r iu s  &  Christensens E ftf, 73.
O rd rup  K irkebo , Ejendom saktieselskabet, 76. 
O thonia, F inancieringsse lskabet, 69.
Oxford , Læ dervare fab rik , 71.
Palæhuset, E jendom s-Aktieselskabet, 68. 
P A S P E L C O , 75.
Perle -M øb le r, 77.
Petersen, Anthon  &  H en ius E ftf., H. A. Arntz, 
64.
Petersen, Loren tz, 68.
P h ilip s  Rad io , 78.
Pha rm acia , 69.
P lantn ingsse lskabet Leg in d  Bjerge, 67. 
P lantn ingsse lskabet „S øn de rjy lla n d “ , 64. 
Po lit iken , Dagbladet, 73.
P o rce la in fa b r ik e rn e  B in g  &  G røn d ah l og 
N orden , 69.
Poso la r, i L ik v id a t io n , 65.
Pou lsen, E lle n , M a ison , 66.
Pou lsen, N ie ls  W ., 76.
P ro d u ca  i L ik v id a t io n , 67.
Præ strud, Charles, 68.
R anders K o rn - og Fode rs to ffo rre tn ing , 73. 
R anders Kø lehus, 66.
Rederi-Aktiese lskabet D ragø r, 55. 
Rederiak tiese lskabet Scan-Ship, 68.
R ederie t B ja rke , 65.
Rederie t K o rs ø r  i  L ik v id a t io n , 75.
Rederie t N o rdhave t, 65.
Rederie t Uffe, 65.
R e ich a rd t C hoko lade  Fa b r ik , 66.
Rexodan, 66.
R isø r, V i l ly  E., 70.
R oya l (Kon fek tionsfab rik), 49.
R undde len  i L ik v id a t io n , 65.
Rungsted Golfbane, 72.
R y  S trøm pefabrik , 60.
Saasæd Kom pagn iet, Randers, 74.
Scan-Ship, Rederiaktiese lskabet, 68.
Schourup, Hans, &  Jy lla n d s  Staal- og M ask in - 
fo rre tn ing , 69.
Schw artz, I. G., &  Søn, 70.
Schønem ann, C., 65.
Sektor, 77.
S ilvan, T ræ lasthande l, Slagelse, 66.
S ILV E R C O , 53.
Sjæ lland, Be tonvare fabriken , 72.
S kand inav isk  Kap ita lan læ g, 65.
Skand inav isk  P ro d u k tren se r i i L ik v id a t io n , 67. 
S k jo rte fab r ik  Sponer, 69.
Sponer, Sk jo rte fab rik , 69.
Stangenberg, A x e l S., 75.
Stardust i L ik v id a t io n , 77.
Stender, Carl, F o r la g  fo r  R ep roduk tio n  af 
n o rd isk  Kunst, 78.
Stokholm , Gunnar, 74.
Storehed inge Bank, 78.
Suina, 68.
Svendborg, Hote l, 68.
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 64.
Søborg Vænge, 65.
Sønderborg  Am ts Rad io - og In sta lla tions­
centra l, 67.
Sønde rjy lland , P lantn ingsse lskabet, 64. 
Sørensen, Ove, 71.
Taarbæ khø j, 53.
Tangany ika  P la n t in g  Com pany Ltd., The, 78. 
Teatrenes F ilm s-K on to r, 76.
Th o r, B ryggerie t, M a rib o , 71. 
To lvm andsfo ren ingernes H ande lskon to r, 76. 
Tom m erup  Teg lvæ rk, 70.
T ranspo rtkom pagn ie t N o rd , 69.
T r ito n , D ansk  S lag te rim ask in  Industri, 73. 
T ræ lasthande len  S ilvan  i Slagelse, 66. 
Tør-Co., Udtørringsse lskabet, 62.
U d en rig spo lit isk  A rk iv , 58.
Udtørringsse lskabet Tør-Co., 62.
Uffe, Rederiet, 65.
U n ited  W in e  Im port, 77.
U n iv e rsa l Steel Com pany, 55.
Value, 69.
Varbo, H o lger, i  L ik v id a t io n , 76.
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Vejle  Kø lehusselskab, 51.
V illabye rnes  U d le jn ing , 63.
V illadsens, Jens, F a b r ik e r, 62, 76.
V in tre  T ra d in g  Co., 53.
Vognm andsfo rre tn ingen  Autom ob ilen  i  L ik v i­
dation, 66.
W eeke, B. O., Im port &  Ekspo rt, 59.
W e ilb a ch  &  Cohns Fa b r ik e r, 74.
W enoco, 75.
W ind fe ld -H ansen s  Bom u ldssp inde ri, 64. 
W in k le r  & Bang i L ik v id a t io n , 70.
Østerm arken, Bo ligse lskabet, 76.
Forsikringsselskaber.
D ansk B rand fo rs ik r ingsansta lt, 79.
Fo renede G rundejeres G las fo rs ik r ing -Aktie - 
selskab, De, 79.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N o rdeu ropa , 79.
Fo rs ik ringsse lskabet Fæ llesv irke  A. m. b. A., 
79.
Fæ llesv irke , Fo rsikringsse lskabet, A. m. b. A., 
79.
GI. Skanderborg  Am ts B randassurancefor- 
ening, Gensid ig t Selskab, 79.
K jøbenhavnske Sø-Assurance-Foren ing, Den, 
L im ite re t, 79.
Købstadkom m unernes gensid ige F o rs ik r in g s ­
fo ren ing, 79.
N ordeu ropa , Fors ikringsaktiese lskabet, 79.
„U n io n “ , Gensid ig  Sk ibsfo rs ik ringsfo ren ing , 
79.
Foreninger.
D ansk K ø re læ rerfo ren ing , 80.
Fo ren ingen  af Mestre og Fo rm æ nd ved Sta­
tens Serum sinstitut, 80.




U n de r 29. J a n u a r  i9 k1  er optaget i A k ­
tiese lskabs-Reg iste re t som:
Register-Nummer 19.818: „Viggo As- 
mussen, Akt i ese l  ska b“, hvis For­
maal er at drive Papir en gros Forretning, 
Bogbinderi og Trykkeri, samt dermed i 
Forbindelse staaende Salg og Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Frederiks­
havn; dets Vedtægter er af 21. Maj 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 150.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Ejerne af Aktierne Nr. 
1—50, subsidiært de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 giv­
ne Regler. Ejerne af Aktierne Nr. 1—50 
inch har Ret til at indløse de øvrige Ak­
tier efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Viggo Asmussen, Fru Engel- 
Agnete Halling Asmussen, Repræsentant 
Arne Asger Andersen, alle af Frederiks­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tør: Nævnte V. Asmussen. Selskabet teg­
nes af Direktøren alene eller af Prokuri­
sten eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: August 
Kærholm Jensen.
Register-Nummer 19.819: „Al t kan 
lejes A/S (V i l l abyernes  Ud l e j ­
ning A/S)“. Under dette Firma driver 
„Villabyernes Udlejning A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.798).
Register-Nummer 19.820: „A/S Royal  
(Konfekt i ons fabr i k) “, hvis For- 
maal er at drive Handel, Fabrikation og 
anden lign. erhvervsmæssig Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Vorup pr. 
Randers; dets Vedtægter er af 13. Oktober 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør 
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 32.500 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales senest 13. Ok­
tober 1947. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 4 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bortset fra Overgang til 
Ægtefælle, Enke eller Livsarvinger, har 
ved enhver Overdragelse af Aktier, saavel 
frivillig, som tvungen, de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Svend Aage 
Tønnersen, Randers, Fru Hedvig Anna 
Karoline Müller, Fru Edith Fabiansen, 
begge af Aalborg, Bogholder Niels Abild- 
trup Krøjgaard Jakobsen, Peder Skrams- 
gade 7, København. Bestyrelse: Nævnte S. 
A. Tønnersen, H. A. K. Müller, E. Fabian­
sen. Adm. Direktør: Nævnte S. A. Tønner­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af den adm. 
Direktør alene eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 30. Januar er optaget som:
Register-Nummer 19.821: „Nordi ske 
Kø l esk ibe A/S“, hvis Formaal er at 
drive Rederi og Befragtningsvirksomhed 
samt anden Virksomhed, der staar i For­
bindelse med nævnte Formaal. Selskabet 
har Hovedkontor i Skagen; dets Vedtæg­
ter er af 19. September 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og „Information“ samt ved anbe­
falet Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Kaj Wol- 
hardt, Horsens, Overretssagfører Carl Jo­
han Høy, Frederikshavn, „Fin-Fisk A/S“ 
(Reg.-Nr. 18.958), Skagen. Bestyrelse: 
Nævnte K. Wolhardt, C. J. Høy samt 
Landsretssagfører Henning Sally, Rosen­
borggade 7, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 31. Januar er optaget som:
Register-Nummer 19.822: „A/S Knud 
P h. Meyer“, hvis Formaal er at drive 
Handel — herunder Import og Eksport — 
51. a. med Cykler, Cykledele og Cykletil- 
behør. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Decem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- 
alt, dels kontant, dels i andre Værdier.











ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Knud Philip Meyer, Landsretssag­
fører Svend Algreen Reimer, begge af Sla­
gelse, Kontorchef i Finansministeriet Kaj 
August Starck-Sørensen, Herthavej 6, 
Charlottenlund, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte ,K. P. Meyer. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. En Prokura er 
meddelt Ewald Hansen.
Register-Nummer 19.823: „A/S C o t r a 
T r ad i ng  Company“, hvis Formaal 
er at drive Import og Eksport samt er­
hverve inden- og udenlandske Agenturer 
og drive selvstændig Handel med Dental- 
og Medicinalvarer og Artikler fra dermed 
beslægtede Brancher. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 16. November 1946 og 21. Januar 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Holger Richardt Mørch Christensen, 
Paa Bjerget 17, Grosserer Peter Henry 
Nielsen, Grundtvigsvej 5, Direktør Rasmus 
Peter Skovgaard Nielsen, Thorshavnsga­
de 10, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte R. P. 
Skovgaard Nielsen .Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.824: „Akt i ese l ­
skabet Det a lminde l i ge  Han­
de 1 s c o m p a g n i „A 1 m i n c o““, hvis 
Formaal er at drive Handel, Industri og 
Spedition. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 18. Ok­
tober og 17. December 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker , i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Bankfuldmægtig Johannes An­
dersen, Kong Georgsvej 70, Fabrikant Hen­
ning Villiam Cecil Vestergaard, Nyelands- 
vej 86, begge af København, Købmand 
Otto Mariel Ring, Eckersberggade 23, Aar­
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Autoforhandler Carl Peder Marinus 
Pedersen, Frejasgade 13, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af mindst Halvdelen af Besty­
relsen eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 19.825: „A/S „Grøn­
neparken““, hvis Formaal er at er­
hverve og ved Bebyggelse udnytte Ejen­
domme i Storkøbenhavn. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 9. December 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Mu­
rermester Johannes Mikkelsen Sørensen, 
Linnésgade 28, Landsretssagfører Ejvind 
Høgsbro Holm, Vester Søgade 78, Tømrer­
mester Hans Peter Julius Hansen, Solsort­
vej 49, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte J. M. Sørensen, E. Høgsbro Holm 
samt Tømrermester Poul Juel Hansen, 
Solsortvej 49, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 1. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.826: „Handels- 
og F a b r i k a t i o n s - A k t i e s e l ­
skabet Mat r. Nr. 361 af Amager­
bro Kvar ter “, hvis Formaal er at 
eje og administrere Ejendommne Matr. 
Nr. 361 af Amagerbro Kvarter samt at 
drive Handel, Industri og Haandværk. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnene „Burkbraun Ak­
tieselskab“ (Reg.-Nr. 6813) og „A/S Matr. 
Nr. 361 Amagerbro Kvarter“ (Reg.-Nr. 
13.954), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. Februar 1924 
med Ændringer af 11. December 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
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Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
hvorhos de øvrige Aktionærer har For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Højesteretssagfører Ejvind Møller, Gros­
serer Christian Friderich Voigt, Toldbod­
vej 26, begge af København, Grosserer 
Kai Olaf Lippmann, Guldregn Allé 6, Ka­
strup. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren alene. 
Ene-Prokura er meddelt: Thorkil Peter­
sen.
Register-Nummer 19.827: „Akt i ese l ­
skabet H. Haugaard,  A albor  g“, 
hvis Formaal er at drive Entreprenør­
virksomhed og anden i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 1. Maj, 10. Juli og 29. November 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hverl 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Stats­
tidende“ og „Aalborg Stiftstidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Ingeniør Henry Jo­
hannes Haugaard, Forretningsfører Paul 
Edvard Lemann Sørensen, begge af Aar­
hus, Ingeniør Vincens Kjær Jensen, Aal­
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte V. Kjær Jensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.828: „A/S Vej le 
K ø 1 e h u s s e 1 s k a b“, hvis Formaal er 
at fremstille og handle med Is, drive 
Kølehus og anden dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Vejle; dets Vedtægter er af 14. Maj og 4. 
September 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Vejle Amts Folke­
blad“, „Vejle Amts Avis“ og „Vejle So­
cialdemokrat“. Selskabets Stiftere er:
Konsul Hugo Preben Pultz Sørensen 
Langager, Skibsreder Frederik Hansen 
Lauenborg Christensen, Grosserer Konsul 
Thorkil Warrer, alle af Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte H. P. P. S. Langager, F. H. 
Lauenborg Christensen, T. Warrer samt 
Proprietær Axel Johnsn, Ravning, Direk­
tør Niels Albert Vilhelm Mathiasen, 
Bredballe, Direktør Peter Borchsenius Jo­
hansen, Landsretssagfører Poul Pedersen, 
Landsretssagfører Flemming Friis-Jes­
persen, Landsretssagfører Søren John 
Røns, alle af Vejle. Direktion: Nævnte
H. P. P. S. Langager. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.829: „Horsens 
Lege tø j s i ndus t r i  A/S“, hvis For­
maal er Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Horsens; dets Vedtæg­
ter er af 17. Oktober 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., hvoraf
17.500 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods kumulativt Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Likvidation, fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret; ved en Aktionærs Konkurs eller Død 
— dog bortset fra Aktiernes Overgang ved 
Arv til Aktionærens Arvinger — har Be­
styrelsen Forkøbsret, alt efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Præference­
aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Steen 
Steensen Blicher, Bogholder Jens Chri­
stian Blicher, begge af Horsens, Prokurist 
Carl Georg Flindt, Strandkær pr. Hor­
sens, Købmand Egon Ravn, Dagnæs pr. 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte S. S. Blicher,
J. C. Blicher, C. G. Flindt, E. Ravn samt 
Maskinarbejder Niels Thomas Otte Møller, 
Strandkær pr. Horsens. Direktion: Nævnte 
J. C. Blicher. Selskabet tegnes af to Med ­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Jens Christian 
Blicher.
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Register-Nr. 19.830: „F. A l b e r t s -  
son A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. Juli og 6. September 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Tage Holm Lange­
bæk, Lundsgade 4, Overretssagfører Ja­
cob Holger Christian Hede, Grønningen 
15, begge af København, Jens Therp, 
Jomsborgvej 41, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte T. H. Langebæk, J. Therp samt 
Direktør Friederich Ottenstein, Vasa- 
vägen 25, Saltsjøbaden pr. Stockholm. 
Selskabet tegnes af en Direktør eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Under 3. Februar er optaget som:
Register-Nr. 19.831: „A/S Møl lestens­
fabr i ken  „Eng sk o““, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel, særlig af og 
med Kunst-Møllesten, saavel som dog 
ogsaa andre Artikler indenfor Branchen, 
eller at drive anden lign. Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Vorup Kom­
mune; dets Vedtægter er af 10. April 
samt 3. og 14 December 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 99.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer, bortset fra 
Overdragelse til Ægtefælle, Livsarvinger 
og Livsarvingers Ægtefælle, har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler; dette gælder tillige ved en 
Aktionærs Konkurs, men ikke ved Arve- 
overgang til Enke eller Arvinger. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Frederik Julius Mikkelsen, Maskinarbej­
der Kiemen Ølgaard Mikkelsen, begge af 
Kristrup, pr. Randers, Fabriksarbejder 
Magnus Christian Mikkelsen, Værkfører 
Gustav Peter Mikkelsen, Montør Alfred 
Mikkelsen, alle af Vorup pr. Randers, 
Skrædermester Karl Viggo Mikkelsen, 
Strømmen 45, Montør Harald Mikkelsen, 
Hadsundvej 69, Fru Ester Marie Syl­
vestersen, Nørre Boulevard 28, Fru Ida 
Emilie Sørensen, Jyllandsgade 22, alle af 
Randers. Bestyrelse: Nævnte F. J. Mik­
kelsen (Formand), K. 0. Mikkelsen, G.
P. Mikkelsen, A. Mikkelsen, H. Mikkel­
sen, K. V. Mikkelsen samt Prokurist 
Erik Bendix Sørensen, Jyllandsgade 
22, Fotograf Johannes Sylvestersen, 
Nørre Boulevard 28, begge af Randers. 
Forretningsfører: Nævnte E. B. Sørensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Bestyrelsens 
Formand eller med Forretningsføreren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Erik Bendix Sørensen.
Register-Nummer 19.832: „Nordisk 
B rygger i t ekn i k  A/S (A/S Anton 
Petersen & Henius  Eftf. H. A. 
Arntz)“. Under dette Firma driver 
„A/S Anton Petersen & Henius Eftf,
H. A. Arntz“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.205).
Under 4. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.833: „Akt i ese l ­
skabet E G A M AT RAD E“, hvis For­
maal er at drive Import, Eksport og Salg 
en gros af Manufaktur, Isenkram, Glas og 
Porcelæn og beslægtede Varer samt at 
være interesseret i tilsvarende Virksom­
heder. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Okto­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier, der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke, har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Leo Sig- 
gaard, Prokurist Fru Eva Magdalene 
Sylvia Siggaard, begge af H. C. Ørsteds­
vej 48 B, København, Grosserer Harry 
Ove Paulsen, Taarbæk Strandvej 51, 
Klampenborg, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Axel Carlsen, Kurlandsgade 21, 
København. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 19.834: „A/S V int re  
T rad i ng  C o.“, hvis Formaal er Agen­
turvirksomhed, inden- og udenlandsk 
Handel, Import og Eksport for egen Reg­
ning, samt Skibsbefragtning, -køb og 
-salg. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Novem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings - 
papirer. Ved Salg af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fuldmægtig Len­
nart Mathias Olofson, Evanstonevej 8 A, 
Hellerup, Banksekretær Edvin Hjalmar 
Olofson, St. Strandstræde 11, Salgschef 
Knud Erik Christian Christensen. Nørre 
Søgade 23, begge af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokurist: Lennart Mathias Olofson.
Under 5. Februar er optaget som: 
Register-Nummer 19.835: „A/S Taar- 
bækhøj“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge, administrere samt eventuelt 
senere sælge Ejendommen Matr. Nr. 2 p og 
2hx af Taarbæk By og Sogn, beliggende 
Taarbæk Strandvej 91. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 16. December 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 200, 500, 1000 og 2000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales senest 5. Februar 
1948. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaver. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Murer­
mester Johannes Mikkelsen Sørensen, 
Linnésgade 28, Ingeniør Viggo August 
Dencker, Grundtvigsvej 25, Tømrermester 
Hans Peter Julius Hansen, Solsortvej 49, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
J. Mikkelsen Sørensen, V. A. Dencker 
samt Overretssagfører Erik Bertel Salo­
mon (Formand), Vestre Boulevard 17, 
Tømrermester Poul Juel Hansen, Nøkke-
rosevej 25, Forretningsfører Albert Svend 
Jørgensen, Christianehøj 161, Glarmester 
Gunnar Arendt Jensen, Vesterbrogade 
169 A, alle af København, Malermester 
Harald Friedmann, Kyhnsvej 3, Klampen- 
borg. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.836: „Akt i ese l ­
skabet S I L V E R C O “, hvis Formaal 
er at drive Fabriks- og Handelsvirksom­
hed med Guld-, Sølv- og Pletvarer samt 
eventuelt andre Varer hørende til denne 
Branche. Selskabet har Hovedkontor i 
Fredericia; dets Vedtægter er af 15. Sep­
tember 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kontorchef Albert Aage Hen­
riksen, Sølvsmed Robert Sofus Nielsen, 
Sølvsmed Erik Emanuel Eriksson, Guld­
smed Thorvald Rudolf Rasmussen, alle af 
Fredericia, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. A. Henriksen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.837: „A k t i e s el- 
s k a b e t G. F. L. Rej seburea u“, hvis 
Formaal er at drive Rejsebureau-Virk­
somhed og dermed beslægtet Virksom­
hed samt at drive Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg­
ter er af 9. April 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Peter Mathias Kjær Kjærø, 
Strandvejen 20, Overretssagfører Georg 
Christian Rendbeck, Østeraagade 19, Af­
delingschef Poul Ulf Nielsen Dinesen, 
Vesterbro 53, alle af Aalborg. Bestyrelse:
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Nævnte P. M. K. Kjærø, G. C. Rendbeck 
samt Konsul Harry Carl Adolf Oscar Ru­
dolf Trapp, Kungsportsavenyen 45, Gøte­
borg. Direktion: Nævnte Poul Ulf Nielsen 
Dinesen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 8. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.838: „A/S Det 
kooperat i ve Vasker i  Kova“, hvis 
Formaal er at drive Vaskeri, Soignerings­
anstalt, Tøjreparation, Rensning, herun­
der kemisk Rensning, samt anden i For­
bindelse hermed staaende Virksomhed af 
lignende Karakter, herunder ogsaa at give 
Aktionærerne Adgang til Selvvask m. v. 
paa Aktieselskabets Vaskeri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. Oktober 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 11.000 Kr., det resterende Beløb ind­
betales inden 8, Februar 1948. Hvert paa­
begyndt 1000 Kr. Aktier giver 1 Stemme, 
dog at ingen Aktionær kan afgive mere 
end 5 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, jfr. Vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Socialdemokraten“. Selskabets Stiftere 
er: Fru Anna Elisabeth demensen, Kapel­
vej 56, Formand Uhde Emil Rasmussen, 
Finsensvej 49, Fru Edith Ingeborg Anton. 
sen, Aadalsvej 41, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte A. E. demensen, U. E. 
Rasmussen, E. I. Antonsen samt Chauffør 
Svend Aage Immanuel Bülow, Langdraget 
21, Chauffør Harry Gunnar Hjalmar Da- 
nielsen, Sjællandsgade 37, Strygerske Fru 
Mary Jensine Elisabeth Olsen, V. A. Bor­
gensvej 4, Overbetjent Knud Kristian 
Laursen, Sneppevej 5, alle af København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 10. Februar er optaget som:
Register-Nr. 19.839: „A/S Esbjerg 
M æ l k e i n d u s t r i  og H a n d e l s ­
ko m p a g n i“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af
17. Januar 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Bortset 
fra Overgang i 1. og 2. Arveklasse samt til 
Ægtefælle kan Overdragelse af Aktier kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og har 
denne Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Driftsbestyrer Jens Pe­
der Nielsen, Landsretssagfører Poul Jæger, 
begge af Esbjerg, Mejerist Jens Ove Niel­
sen, Hjørring, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte J. P. Nielsen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene el­
ler — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.840: „A/S Dansk 
T r a f i k f i n a n c i e r i n g“, hvis For­
maal er at financiere, oprette, overtage el­
ler participere i koncessionerede Automo­
bilruter og andre trafikale Virksomheder, 
der har naturlig Tilknytning til saadanne 
Ruter, og alle i Forbindelse dermed staa­
ende eller afledte Forretninger, alt med 
det for Øje i videst muligt Omfang at be­
vare de trafikale Virksomheder for det 
private Erhverv. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 21. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter tre Maane­
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier — bortset 
fra Erhvervelse ved Arv — kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Danmarks 
Bilruter“ eller ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Rutebilejer Christian 
Henrik Jessen, Rutebilejer Hans Peter 
Dahl, begge af Aalborg, Rutebilejer Hans 
Peter Hansen, Viborg, Rutebilejer Anton 
Peder Charles Nielsen, Spjald, Rutebil­
ejer Jens Peder Pedersen, Toftegaards 
Plads 6, København, Rutebilejer Niels 
Høgh Jensen Rohde, Lindknud, Rutebil­
ejer Niels Haumann Roed, Spørring, Rute-
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bilejer William Brændekilde, Jels, Rute­
bilejer Jørgen Jensen, Solbjerg, Rutebil­
ejer Christen Emanuel Nielsen, Undløse, 
Rutebilejer Poul Christian Nielsen, Thi­
sted, Rutebilejer Paulli Peder Rasmussen, 
Randers, Rutebilejer Holger Peter Salo­
mon, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte C. H. 
Jessen (Formand), H. P. Hansen, A. P. C. 
Nielsen, J. P. Pedersen, N. H. J. Rohde,
N. H. Roed. Direktion: Nævnte H. P. Han­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand og Direktøren i Forening eller af 
disse hver for sig i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.841: „Ko l on i a l ­
f i rmaet  Axel  Holms Eftf. A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 23. Oktober 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Over­
gang til Tvangsarvinger — har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
2 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Ernst Valdemar 
Nilsson, Dosseringen 29, Direktør Aksel 
Hansen, Grækenlandsvej 108, Sagfører, 
cand. jur. Peder Immanuel Østergaard, 
Nørregade 6, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Aksel Hansen.
Under 11. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.842: „Rederi- 
Akt i ese l skabet  Dragø r“, hvis 
Formaal er at drive Rederivirksomhed og 
Færgefart eller anden i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Dragør; dets Vedtægter er 
af 11. December 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 175.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid, dog at ingen Aktionær kan afgive 
flere end 25 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Aktierne 
kan kun erhverves af Personer, som har 
dansk Indfødsret, eller som i mindst 5 Aar 
har været bosiddende her. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Hans Thorvald Jans, 
Strandgade, Direktør Cornelius Adrian Pe­
tersen, Drogdensvej, Maskinmester Robert 
Andreas Gottlieb Hansen, Kirkevej, Ma­
skinmester Jack Hansen, Kirkevej, alle af 
Dragør, Handelsgartner Adrian Peter 
Adriansen, Ndr. Dragørvej, Kaptajn Jør­
gen Emil Jørgensen, Hollændervej, begge 
af St. Magleby, Fuldmægtig Karl Vilhelm 
Petersen, Classensgade 3 B, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
udvalget (Direktion): Nævnte H. T. Jans,
C. A. Petersen, R. A. G. Hansen. Selskabet 
tegnes af Forretningsudvalget (Direktio­
nen); ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.843: „A/S J y t a s“, 
hvis Formaal er Fabrikation af og Handel 
med Træindustriprodukter og dermed be­
slægtede Varer. Selskabet har Hovedkontor 
i Vejlby-Riisskov Kommune; dets Ved­
tægter er af 7. December 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen 
er indbetalt 20.250 Kr., dels kontant, dels i 
andre Værdier, det resterende Beløb ind­
betales med 10.500 Kr. 1. April 1947, 10.500 
Kr. 1. Juli 1947 og 8.750 Kr. 1. Oktober
1947. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Re­
præsentant Kjeld Schønau Jørgensen, Aa- 
boulevarden 84, Slagtermester Anker 
Ravnsø Lind, Bruunsgade 53, Fru Hansine 
Ibine Vindfeldt Jørgensen, Aaboulevarden 
45, Tømrermester Walter Nielsen Wilhen. 
Vesterbrogade 31, alle af Aarhus. Besty­
relse: Nævnte K. Schønau Jørgensen, A. R. 
Lind, H. I. V. Jørgensen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.844: „Universa l  
Steel  Company A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 8. November 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapi-
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang ved Arv til Enke 
eller Livsarvinger eller ved Salg til Ægte­
fælle, Børn eller Søskende — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Tage Valdemar Nørgaard, 
Margrethevej 27, Hellerup, Fabrikant Hol­
ger Tage Sørensen, Nørregaardsvej 21, 
Specialarbejder Hans Børge Sørensen, 
Kulsviervej 75, Smedemester Henry Axel 
Pedersen, Ravnholmsvej 7, Smedesvend 
Povl Pedersen, Sverrigsvej 7, alle af Lyng­
by, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte T. V. Nørgaard. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.845: „A/S Hv i d ­
ovre Ugeblad“, hvis Formaal er at 
drive Bladvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hvidovre; dets Vedtægter er 
af 20. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
5000 Kr., det resterende Beløb indbetales 
senest 20. Februar 1947. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Cand. pharm. Axel 
Laurits Andreas Laursen, Fru Olga Mar­
grethe Laursen, begge af Hvidovrevej 378, 
Bogtrykker Sofus Emanuel Petersen, 
Bavnevej 30, Bagermester Johannes Gem­
men Due, GI. Køgevej 256, Tandlæge Aage 
Svendsen Haastrup, Hvidovrevej 279, Mu­
rermester Marius Andersen, I. C. Lem- 
brechts Allé 9, Forpagter Aksel Hanberg, 
Bredalsgaard, Hvidovrevej, Bagermester 
Erik Hammer Mørch, Brostykkevej 100, 
Slagter Christian Iver Rasmussen, Mørups 
Allé 17, Cigarfabrikant Jørgen Einar Val­
demar Larsen, Hvidovrevej 279, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte A. L. A. 
Laursen, O. M. Laursen, S. E. Petersen, 
J. C. Due, A. S. Haastrup. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 12. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.846: „Handels- 
og I n d u s t r i a k t i e s e l s k a b e t  
A T O T A“, hvis Formaal er at drive Han­
del, Haandværk og Industri samt anden 
dermed beslægtet Virksomhed — Bank- og 
Assuranceforretning undtagen. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. September og 18. Novem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Marie Magdalene Willadsen, Fru 
Lilly Ijemmingsen, begge af Østerbrogade 
88, København, Grosserer Poul Willadsen, 
Begoniavej 23, Gentofte, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. Februar er optaget som:
Register-Nr. 19.847: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 8iu og 
81 m Glos t rup“, hvis Formaal er Køb 
af Ejendommen Matr. Nr. 8 iu og 8 lm 
Glostrup, beliggende ved Brøndbyvestervej, 
Opførelse paa denne Ejendom af Beboel­
sesbygninger samt Administration og Salg 
af samme. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Au­
gust 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, Flyn- 
derupgaard, Espergærde, Grosserer Anders 
Ammentorp, Kaplevej 86, Lyngby, Arki­
tekt Thorvald Dreyer, Trondhjemsgade 12, 
Murermester Christian Valdemar Nielsen, 
Bellahøjvej 125, Firmaet E. Knudsen og 
Fr. Kastrup Nielsen( Tømrermestre), 
Nordfeldvej 19, Blikkenslagermester Børge 
Rasmus Jensen, Cort Adelersgade 2, Ma­
lermester Carl Einar Betak, Brønshøjvej 
59, alle af København, Firmaet Alfred 
Nielsen & Søn (Snedkermestre), Herring-
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løse pr. Viksø. Bestyrelse: Nævnte H. C. M. 
Frederiksen (Formand), A. Ammentorp,
T. Dreyer, C. V. Nielsen samt Glarmester 
Karl Laurits Christiansen, Adelgade 31, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 15. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.848: „M a y p o 1 e 
Smør & Oste Expor t  A/S (M ay- 
pole Da i ry  Company A/S“. Under 
dette Firma driver „Maypole Dairy Com­
pany A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.808).
Under 17. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.849: „G. B r i l l  
A/S, E b e 11 o f t“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Ebeltoft; dets Vedtægter er af 19. No­
vember 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Not̂ ringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Alfred Buus Efterf. 
A/S, Aarhus, (Reg.-Nr. 16.001), Ryesgade, 
Købmand Mogens Christensen, Aaboule- 
vard 100, Skræddermester Jens Christian 
Christensen, Guldsmedegade 34, alle af 
Aarhus, Prokurist Kristian Antonius Møl­
ler Jensen, Aabyhøj. Bestyrelse: Nævnte
M. Christensen, J. C. Christensen, K. A. M. 
Jensen. Direktion: Isenkræmmer Knud 
Holger Christensen, Sdr. Ringgade 19, 
Aarhus. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.850: „ N o r d i s k  
Sani tet  Service A/S“, hvis Formaal 
er mod et fast aarligt Vederlag at afhjælpe 
Skader, opstaaet paa W. C. og Badeværelse 
(Installation m. m.) samt Vedligeholdelse 
af samme Effekter i det Omfang, som 
Lejeren er forpligtet. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 7. April 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 
Kr., det resterende Beløb indbetales senest
17. Februar 1948. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Karl Aage 
Hilby, Møensvej 18, Sorgenfri pr. Lyngby, 
Fabrikant Kurt William Petersen, Frede- 
riksgade 40, Aarhus, Grosserer Erik Støck- 
kel, Holger Danskesvej 82, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. A. Hilby. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Karl Aage 
Hilby.
Register-Nr. 19.851: „Kemisk- far-  
rn a c e v t i s k F a b r i k  Grecosan  
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation af og 
Handel med tekniske, kemiske og farma- 
cevtiske Artikler og dermed beslægtede 
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i Ha­
derslev; dets Vedtægter er af 1. Novem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Mejeribestyrer In- 
geward Sørensen Nielsen, Christiansfeld, 
cand. pharm. Olav Tidemand Møller, 
Aabenraa, Cand. pharm. Aage Holst Gre­
gersen, Haderslev. Bestyrelse: Nævnte I. S. 
Nielsen (Formand), O. T. Møller, A. H. 
Gregersen samt Revisor Peter Petersen 
Haslund, Haderslev. Direktion: Nævnte O.
T. Møller, A. H. Gregersen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med Direktørerne; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
Halvdelen af Bestyrelsen, herunder Besty­
relsens Formand.
Under 18. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.852: „Akt i ese l ­
skabet Bøckmann og Olsen, 
Smede- og Mask inværkste d“, 
hvis Formaal er at drive Reparationsvirk­
somhed, Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Juli 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
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indbetalt i Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabetsi Stiftere er: Fabrikant Poul 
Herman Bøckmann, Brobergsgade 1, Fa­
brikant Knud Erik Olsen, Jernbane Allé 
86, begge af København. Skibsreder Tor­
mod Basse ,Bernstorffsvej 198, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. H. Bøckmann, K. E. Olsen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.853: „A/S N i e l ­
sen & Laursen Brandt “, hvis For- 
maal er Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter 
er af 29. Juni 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Der 
gælder nærmere i Vedtægternes §§ 5 og 6 
givne Regler om Indløsning og Overdra­
gelse af Aktier. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Laurits Kristian 
Laursen Brandt, Stadion Allé 47, Grosse­
rer Johannes Peter Nielsen, Stadion Allé 
39, Afdelingschef Anders Kjær, Roald 
Amundsensvej 16, alle af Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
L. K. L. Brandt, J. P. Nielsen, A. Kjær. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktører 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Anders 
Kjær.
Register-Nummer 19.854: „U de n r i g s- 
p o l i t i s k A r k i v  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Forlagsvirksomhed og enhver i 
Forbindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 2. Maj, 14. Ok­
tober og 22. November 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Niels Bjerg Lauridsen, 
Lykkesholms Allé 16 A, Direktør Johan 
Willemann, Lykkesholms Allé 37, Lands­
retssagfører Otto Emanuel Feldberg, Jern­
banegade 3, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte N. Bjerg 
Lauridsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
Under 19. Februar er optaget som:
Register-Numme 19.855: „A/S Akul  a“, 
hvis Formaal er at drive Handel en gros 
og Fabrikation af Trikotage og Dame- 
konfektion og Agentur. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„A/S Fekur“ (Reg.-Nr. 17.639), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 20. August 1943 med Ændringer se­
nest af 5. Januar 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Manufakturhandler Abbe Kurland, Stock- 
flethsvej 35, Prokurist Carl Emil Søren­
sen, Rødovrevej 12, Ekspeditrice Fru El­
len Loft, Kiplings Allé 20, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Prokura er meddelt: Abbe 
Kurland og Ellen Loft, hver for sig.
Register-Nummer 19.856: „Hus tø ru­
rernes Akt iesel skab,  Hern i n  g“, 
hvis Formaal er Udførelse af Tømrerarbej­
de m. m. samt ved Samarbejde med Ar­
bejdernes øvrige kooperative Foreninger at 
styrke den kooperative Bevægelse og skabe 
de bedst mulige Arbejdsvilkaar. Selskabet 
har Hovedkontor i Herning; dets Vedtæg­
ter er af 27. Maj og 3. September 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
hvoraf 2500 Kr. A-Aktier fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. og 7500 Kr. B-Aktier fordelt 
i Aktier paa 25, 100 og 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 
1 Stemme, dog har Hustømrernes faglige 
Afdeling i Herning 1 Stemme for hvert
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Aktiebeløb paa 500 Kr. Ved Afstemning 
om Selskabets Opløsning har hVer A-Aktie 
4 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne kan kun udstedes til og afhændes 
til Hustømrernes faglige Afdeling i Her­
ning og Medlemmer af denne og til Dansk 
Tømrerforbund. Ved en Aktionærs Død 
eller Udvandring er hans Aktier indløse­
lige, jfr. Vedtægternes § 4. A-Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Herning Socialdemokrat“. 
Selskabets Stiftere er: Tømrer Arnold 
Christian Pedersen Riis, Tømrer Jens 
Meldgaard Sørensen, Forretningsfører 
Hans Peder Nielsen, alle af Herning. Be­
styrelse: Tømrer Jens Kristian Mølsted Ib­
sen, Tømrer Frode Sivertsen, Tømrer Vig­
go Jensen, Tømrer Harry Gaardsdal Erik­
sen, Tømrer Axel Georg Jensen, alle af 
Herning. Forretningsfører: Nævnte Hans 
Peder Nielsen. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Hans Pe­
der Nielsen.
Register-Nummer 19.857: „Gjentof te 
K o mm u ne s  E jendomsse l skab 
A/S“, hvis Formaal er i samfundsmæssigt 
Øjemed at arbejde for et tidssvarende og 
økonomisk Boligbyggeri i Gjentofte Kom­
mune med Hensyntagen til Beboernes og 
den stedlige Befolknings almindelige Bo­
liginteresse. Selskabet har Hovedkontor i 
Gjentofte Kommune; dets Vedtægter er af
10. Oktober 1946 og under 20. Januar 1947 
godkendt af Indenrigsministeriet. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 6 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, nægtes dette er Selskabet pligtigt at 
indløse Aktierne efter de i Vedtægternes § 
4 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Københavns almindelige 
Boligselskab, Selskab med begrænset An­
svar (Reg.-Nr. 5133), Vester Voldgade 17, 
Professor Erland Thaulow, Dr. Elisabeths 
Allé 7, begge af København, Handelschef 
Sigurd Lyngbæk, Bengtasvej 9, Hellerup, 
Gjentofte Kommune, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte E. Thaulow, S. Lyngbæk samt
Borgmester, Overretssagfører Aage Ejnar 
Jørgensen (Formand), Klampenborgvej 
6, Klampenborg, Raadmand, Arkitekt, 
Oberstløjtnant Aage Bartholdus Paul-Pe- 
tersen, Gruts Allé 8, Hellerup, Tømrerme­
ster Hans Olaf Olsen, Holmegaardsvej 21, 
Charlottenlund, Tømrer Lars Pedersen, El- 
legaardsvej 40, Gentofte, Skoleinspektør 
Johannes Magnus Evald Jensen, Alsgade 
14, København. Direktør: Svenn Egon 
Mertsen, Strandvej 4 x, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.858: „B. O. Wee- 
ke lmpo r t&Ekspo r t  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel, Fabrikation og 
Financiering, særlig indenfor Tekstil­
branchen. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 23. No­
vember 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt
50.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden Udgangen af 1947. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør cand. polit. Aage Val­
demar Strøm Tejsen, Jægersborg Allé 75, 
Charlottenlund, Fuldmægtig Alfred Jørgen 
Frederik Hjordt, Rustenborgvej 14, Direk­
tør Børge Oscar Weeke, Nybrovej 377, 
begge af Lyngby, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte B. O. Weeke. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.859: „A/S C 1 e r o 
O i 1“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „A/S Industri Tek­
nik (A/S Clero Oil“ (Reg.-Nr. 19.860). Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 5. November 1946 og 8. 
Januar 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter tre Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier, der kun kan
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ske med Bestyrelsens Samtykke, har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer Fre­
derik Wilhelm Øberg-Pedersen, Fru Gud­
run Randlev Øberg-Pedersen, Landsrets­
sagfører David Johan Engelsen, alle af 
Herning, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.860: „A/S Indu­
stri T ekn i k  (A/S G 1 e r o O i 1)“. Un­
der dette Firma driver „A/S Giero Oil“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 19.859).
Register-Nummer 19.861: „R y S t r ø m- 
p e f a b r i k A/S“, hvis Formaal er Fabri­
kation og Handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: „We- 
nol Oil Co., Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 8350) 
og „A/S Wenoco“ (Reg.-Nr. 14.799), har 
Hovedkontor i Ry, Dover Sogn; dets Ved­
tægter er af 10. Januar 1927 med Ændrin­
ger senest af 13. December 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Svend Ingolf Kallenbach 
Hein, Silkeborg, Fru Eva Marie-Louise 
Kallenbach Petersen, Ry, Direktør Georg 
Svend Louis Hansen, Repræsentant Svend 
Georg Hansen, begge af Kongens Tværvej 
11, København. Direktion: Nævnte S. I. K. 
Hein. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Svend Ingolf Kallenbach Hein.
Under 27. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.862: „A/S Lands- 
kronagaarde n“, hvis Formaal er at 
erhverve, bebygge, administrere samt 
eventuelt senere sælge Ejendommen Matr. 
Nr. 1203, 1339, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1493, 1494 og 1497 af Udenbys Klædebo 
Kvarter beliggende ved Nygaardsvej og 
Landskronagade. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
21. December 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 200, 500, 1000, 2000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn eller Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Murermester Anders Pe­
ter Andersen, Aurikelvej 8, Ingeniør Mad's 
Peter Nielsen, Stockflethsvej 11, begge af 
København. Malermester Harald Aron 
Friedmann, Kyhnsvej 3, Klampenborg. 
Bestyrelse: Overretssagfører Erik Bertel 
Salomon (Formand), Vestre Boulevard 17, 
Prokurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­
vænget 22, begge af København, Ingeniør 
Olaf Markus Rye Petersen, Sveigaardsvej 
37, Hellerup, samt nævnte A. P. Andersen,
M. P. Nielsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 19.863: „M e r k a n t 
Kon fek t i on  A/S Københav n“, hvis 
Formaal er at drive Handel, Haandværk 
og Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. De­
cember 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ren­
tier Daniel Peter Danielsen, Hagens Allé 
17, Hellerup, Fru Anne Margrethe Gott­
lieb, Grosserer Richard Gottlieb, begge af 
Helmsvej 20, Bagsværd, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte R. 
Gottlieb .Selskabet tegnes af Forretnings­
føreren alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.864: „A/S V. Kron- 
man & Co.“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed af enhver Art. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnet: „A/S Tolvmandforeningernes 
Handelskontor“ (Reg.-Nr. 9537), har Ho-
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vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 31. December 1928 med Ændringer se­
nest af 16. November 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 28.200 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Selskabet Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Forpagter Niels Christian 
Valdemar Nielsen Lyngvang (Formand), 
Holckenhavn pr. Nyborg, Direktør Volmer 
Peter Harold Kronman, Knabrostræde 30, 
København, Forpagter Peter Jensen Hel­
les, Benzon pr. Gjerrild. Direktør; Nævnte 
Volmer Peter Harold Kronman. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Volmer Peter Harold 
Kronman. Prokura — to i Forening — er 
meddelt: Rigmor Ringgaard og Frede 
Christian Weis.
Under 22. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.865: „Nielsen & 
Larsens E f t f. A/S“, hvis Formaal er 
Handel og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 9. December 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 36.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Anders 
Jørgen Wedell Jørgensen, Fru Inga 
Wedell Jørgensen, begge af Kollegievej 27, 
Charlottenlund, Fabrikant Niels Peter 
Nielsen, Peter Bangsvej 34, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.866: „Aabenraa 
Haandværkeres Bo l i g  A/S“, hvis 
Formaal er Opførelse af gode, sunde og 
praktiske Boliger til Afhjælpning af Bolig­
nøden og til Støtte for Haandværkerne i 
Aabenraa under Udnyttelse af de til en­
hver Tid gældende Love om Byggeri med 
offentlig Støtte. Selskabet har Hovedkon­
tor i Aabenraa; dets Vedtægter er af 2. 
Oktober 1946 og 15. Januar 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 25.000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales senest 22. Februar 1948. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Snedker­
mester Niels Høyberg Larsen, Bygmester 
Nicolai Jensen, Arkitekt Søren Michael 
Sørensen »Bygmester Anders Jensen, Byg­
mester Peder Kristian Poulsen, alle af 
Aabenraa. Bestyrelse: Nævnte N. H. Lar­
sen (Formand), N. Jensen, S. M. Sørensen 
samt Installatør Otto Carl Martin Larsen, 
Malermester Henrik Haakon Nielsen, 
begge af Aabenraa. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 24. Februar er optaget som:
Register-Nr. 19.867: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 10. Ju l i  1946“, 
hvis Formaal er Køb af og Bebyggelse af 
en Aalborg Kommune tilhørende Grund 
ved Læsøgade 8, Aalborg, og Administra­
tion af denne Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er af
10. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 28.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5600 
Kr.; det resterende Beløb indbetales se­
nest inden 24. Februar 1948. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Stifterne, 
eventuelt Selskabet, Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Vogn­
mand Uhrmann Sigfred Alexander Lud­
vig Septimus Hegelund Theil, Gudum- 
holm, Murermester Frederik Marius An­
dersen, Østerbro 64, 'Murermester Henry 
Aage Andersen, Faistersgade 12, begge af 
Aalborg, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Under 25. Februar er optaget som:
Register-Nummer 19.868: „A/S A p r i l ­
husen e“, hvis Formaal er at erhverve 
og ved Bebyggelse udnytte Ejendommene 
Matr. Nr. 4 gm, 4 gn, 4 go, 4 gp og 4 gq af 
Mørkhøj By, Gladsaxe Sogn. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. Januar 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200, 500 og 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 6500 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales senest 25. Februar
1948. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Arnold 
Mehlsen Sørensen, Amagerbrogade 136, 
Tømrermester Poul Ernst Andersson, 
Sonnerupvej 50, Snedkermester Otto Han­
sen, Birmavej 1, Malermester William 
Knudsen, Dr. Abildgaards Allé 10, Instal­
latør Anders Henry Nielsen, Gennemløbet 
13, alle af København, Elektroinstallatør 
Charles Peter Christiansen, Strandparks­
vej 6, Blikkenslagermester Bjørn Carl 
Christian Laurits Bachmann, Onsgaards 
Tværvej 2, begge af Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte A. M. Sørensen, C. P. Christiansen 
samt Landsretssagfører Helge Aaboe, 
Raadhuspladsen 77, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 19.869: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
dalsvejens Haveby““, hvis For- 
maal er Køb af en Parcel af Ejendom­
men Matr. Nr. 9 a Virum By og Sogn, be­
liggende ved Frederiksdalsvej, Opførelse 
paa denne Ejendom af Dobbelt- og 
Rækkehuse, samt Administration og Salg 
af samme ved Landsretssagfører Chri­
stian Frederiksen samt Financiering. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 2. December 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 105.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 5000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Anders 
Ammentorp, Kaplevej 86, Virum pr.
Lyngby, Civilingeniør Frode Viggo Nye- 
gaard, Damstien 16, Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, 
Kronprinsensgade 2, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. M. Frederiksen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.870: „U d tør r i ngs­
selskabet T ø r -C  o., Ak t i e se l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Virk­
somhed med Udtørring af Nybygninger og 
Udryddelse af Skadedyr som Speciale, 
samt hvad der staar i Forbindelse hermed, 
alt her i Landet. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
20. September 1946 og 13. Januar 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i forskel­
lige Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ar­
kitekt Victor Wæver, Stendal 24, Ka­
strup, Arkitekt Niels Peter Frederik Sø­
rensen, Arabiensvej 13 B, København, Fru 
Tove Staun, Birkevangen 40, Virum, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. Januar 1947 er følgende Æ n­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 387: „Akt i ese l ­
skabet Jens V i l l adsens  Fabr i -  
k er“ af København. Under 8. Oktober 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 900.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Direktør Flemming Jens 
Peter Villadsen, Rosenstandsvej 3, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 535: „ I n t e rn  a- 
t i ona l t  I so lat i ons Kompagni  
Akt i ese l skab Ikas“ af Frederiks-
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berg. Den J. A. Næsted meddelte Prokura 
er tilbagekaldt Civilingeniør Carl Gustav 
Thorborg, Frederiksberg Allé 36, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3176: „Akt i ese l ­
skabet Aa lborg Por t l and-Cer  
m e n t - F a b r i k “ af Nørre-Tranders 
Kommune. Prokura er meddelt Orla Bern­
hardt Thomsen i Forening med en Direk­
tør.
Register-Nummer 12.116: „Andels­
banken, Ande l sse l skab med be­
grænset Ansvar“ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 148.500 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
20.962.100 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.456: „A/S Bage- 
*riet Hara idsgade 16 i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 2. Januar 
1947 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen, Direktøren og Prokuristerne er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Tage Eigil Kaj Lauge Lasson, 
Skindergade 32. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.565: „C. W. Obel 
Ak t i ese l skab“ af Aalborg. Vedrøren­
de Filialen i København: Den C. C. L. Ros- 
kjær meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.861: „Akt i ese l ­
skabet „Castor“ Skotøj  en gros“ 
af København. Under 4. November 1946 
er det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 30.000 Kr.
Register-Nummer 17.792: „Aalborg 
Møbel -  og Inventa r f ab r i k  A/S“ 
af Aalborg. Den tegnede Aktiekapital
16.500 Kr. er fuldt indbetalt. Under 20. 
April 1945 og 16. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er Nørresundby. Aktiekapitalen er udvidet 
med 18.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 35.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Sparekasseassistent Karlo Bruno Bille- 
skov-Nielsen, Nørresundby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.798: „V i l l abyernes  
Ud l e jn i ng  A/S“ af Charlottenlund, 
Gentofte Kommune. Under 10. Oktober 
1946 og 14. Januar 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Alt kan lejes 
A/S (Villabyernes Udlejning A/S)“ (Reg.- 
Nr. 19.819).
Register-Nummer 19.283: „A/S Lino- 
tol for Øern e“ af København. Under
21. December 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
noteret Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Under 30. Januar:
Register-Nr. 18.509: „Dansk Kred i t  
A/S, D a k a s“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 250.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 31. Januar:
Register-Nr. 63: „Nordi sk F j e r ­
fabr ik,  Ak t i e se l skab“ af Køben­
havn. Prokurist C. V. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Ene-Prokura er meddelt: Ha­
rald Bech Nielsen.
Register-Nummer 2696: „Akt i ese l ­
skabet Ejendommen Palægade 
6 — 8“ af København. E. G. O. Rasmus­
sen, N. C. Nielsen, C. J. F. Lemvigh-Mül- 
ler er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Carl Emil Jensen, Vestre Boulevard 13, 
København, Grosserer Jens Holger Schrø­
der, Fru Hedvig Laurine Anna Schrøder, 
begge af GI. Holtegaard pr. Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.736: „A/S A. Hag- 
s t r ø m“ af København. Under 7. August 
og 27. November 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Med­
lem af Bestyrelsen E. S. Bang-Ebbestrup 
er valgt til Formand. Den R. O. Andersen 
(kaldet Lorentzen) meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Lars Sigurd Roland Beronius.
Register-Nummer 17.907: „Herning 
Jern-  & Staat f o r re tn i ng  A/S, 
He rn i ng“ af Herning. Medlem af Be­
styrelsen Direktør og Prokurist C. C. 
Knudsen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Vagn Westerberg Kastrup, Hasseris, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen T. G. Søndberg er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet. Prokura er meddelt: 
Svend Aage Dynesen i Forbindelse med 
en Direktør eller et Bestyrelsesmedlem.
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Register-Nummer 19.303: „A/S Mul t i -  
tone Tunghøreapparater  og Te­
le s o n i c a n 1 æ g“ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen K. Schwensen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Ditz 
Schweitzer, Havnegade 17, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.573: „Akt i ese l ­
skabet J u t l and i a  Cheese Com­
pany“ af Skjødstrup. Ene-Prokura er 
meddelt Alf Michaelsen Ingstrup.
Under 1. Februar:
Register-Nummer 2384: „W in dfe ld- 
H an  sens B o m u l d s s p i n d e r i ,  
A k t i e se 1 s k a b“ af Vejle. Under 18. 
November 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 12.953: „A/S Køben­
havns F i l e f a b r i k “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. Lønberg er af­
gaaet ved Døden. Civilingeniør Vilhelm 
Christensen, Laurids Bings Allé 5, Kø­
benhavn ,er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.954: „A/C Matr. 
Nr. 361 Amagerbro Kvar ter “ af 
København. Under 11. December 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Handels- og Fabrikations- 
Aktieselskabet Matr. Nr. 361 af Amager­
bro Kvarter“. Selskabets Formaal er at 
eje og administrere Ejendommen Matr. 
Nr. 361 af Amagerbro Kvarter samt at 
drive Handel, Industri og Haandværk. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.826.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
Sjæl lands E l ek t r i c i t e t s  Ak t i e ­
sel skab (Se as)“ af Haslev, Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
15.700 Kr. almindelige Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 12.465.500 
Kr., hvoraf 8.550.500 Kr .almindelige Ak­
tier og 3.915.000 Kr. Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.293: „A/S Car l  B. 
Chr i s t i ansen  & Co. Import  & 
Expor t “ af København. Bestyrelsens 
Formand E. J. Hvidt samt F. R. Pedersen 
er udtraadt af, og Kontorist Ejner Carl 
Christiansen, Fru Esther Christiansen, 
begge af Rømersgade 9, København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen Carl Christian Bæhrentz Christian­
sen er valgt til Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.665? „Akt i ese l ­
skabet Dansk ku l t u r t ekn i sk  
Selskab“ af København. Under 12. 
Oktober 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den tegnede Aktiekapital 24.000 
Kr. er fuldt indbetalt. E. S. Juncker er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Landinspektør Jørgen Edsberg 
Schmidt, Grundtvigsvej 5, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Under 3. Februar:
Register-Nummer 4150: „Akt i ese l ­
skabet Nimtof te  Mø l l e“ af Nim­
tofte. C. H. Lassen er udtraadt af, og 
Gaardejer Anders Jensen Andersen, Søn­
derskov pr. Nimtofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4606: „A/S P l an t ­
n i n g s s e l s k a b e t  „S ø n d e r j y 1- 
1 a n d““ af Viborg. Under 10. September 
og 26. Oktober 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Skærbæk (Løgumkloster).
Register-Nummer 9162: „Investor, 
Akt i ese l skab for Kap i t a l a  n- 
1 æ g“ af København. Medlem af Besty­
relsen H. Gether er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.580: „A/S Ba l ­
t isk K a o l i n i n du s t r i  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 31. Decem­
ber 1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Anker Nørgaard 
Georgsen, St. Kongensgade 49, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.712: „Akt i ese l ­
skabet Karat, Guld-, og E l ek ­
t r o p l e t a r b e j d e r n e s  Koope-  
rat ive V i rksomhed“ af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
66.800 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.205: „A/S Anton 
Petersen & Henius  Eftf. H. A. 
A r n t z“ af København. Under 30. De­
cember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Nordisk Bryggeritek­
nik A/S (A/S Anton Petersen & Henius 
Eftf. H. A. Arntz)“ (Reg.-Nr. 19.832).
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Under 4. Februar:
Register-Nummer 188: „Ak-tie se l ­
skabet Ankerhus  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 20. Marts, 20. April og 22. 
Maj 1945 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 765: „Det forenede 
D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  A k t i e ­
sel skab“ af København. Prokurist N. 
Sørensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1522: „Akt i ese l ­
skabet Rundde len i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 23. Novem­
ber 1946 er Selskaebt traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Boghandler Hans Anders 
Hansen, Enigheds Allé 2, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 13.392: „B. Bech
A/S“ af Aalborg. T. E, T. Groesmeyer er 
udtraadt af, og Medhjælper Ole Bech, 
Kastetvej 47, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.419: „Horsens 
Dynamo- og E l ek t r omoto r f a ­
br i k  A/S“ af Horsens. Under 28. Januar 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Niels Christian Hansen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 16.786: „Reder iet  
„B j a r k e“ A/S“ af København. Under
27. Februar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
105.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 175.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier pa 250 og 500 Kr. Forret­
ningsføreren benævnes fremtidig besty­
rende Reder. A. C. L. Nielsen, P. Thor­
ning Hansen, F. H. Hansen er udtraadt af 
og Fru Lorna Albér Folting, Høje Skods- 
borgvej 10, Skodsborg, Tandlæge Andreas 
Lehmann, Strandvej 65 B, Tandlæge 
Ernst Rosendal Steinmetz, Set. Thomas 
Allé 2, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.871: „Reder iet  
„U f f e“ A/S“ af København. A. C. L. 
Nielsen, P. Thorning Hansen, F. H. Han­
sen er udtraalt af og Fru Lorna Albér 
Folting, Høje Skodsborgvej 10, Skodsborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.929: „Reder iet  
„N o r d h a v e t“ A/S“ af København. 
Fru Lorna Albér Folting, Høje Skods-1
borgvej 10, Skodsborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.486: „A/S G. M. 
L i ndk jær  T ri  k o t a g e“ af Køben­
havn. K. Andersen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.794: „Akt i ese l ­
s kabe t  „P o s o 1 a r“ i L i k v i d a- 
t i o n“ af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. Januar, 8. Februar og
8. Marts 1945 er Likvidationen sluttet,, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Under 5. Februar:
Register-Nummer 8139: „Forældre­
skolen i Aarhus, Ak t i e se l skab“ 
af Aarhus. S. V. B. M. Holmstoel, T. M.
F. Floor er udtraadt af og Arkitekt Chri­
stian Frederik Valdemar Møller, Stadion 
Allé 56, Fru Paula Margrethe Lystrup 
Holten, Strandparken 22, begge af Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8915: „Akt i ese l ­
s kabe t  S k a n d i n a v i s k  Kap i ­
tal  a n 1 æ g“ af København. O. M. J. 
Møller er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.368: „Akt i ese l ­
skabet Nys te d T ræl as t hande l “ 
af Nysted. Medlem af Bestyrelsen K. R. 
Bloch-Nielsen er afgaaet ved Døden. Di­
rektør Povl Albert Gregers Blaabjerg, 
Nykøbing/F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.685: „A/S Sø­
borg Vænge“ af København. Besty­
relsens Formand H. H. L. Hansen samt 
C. C. Hansen, V. E. Hansen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Leo Frederiksen 
(Formand), Landsretssagfører Eugen 
Bjerresø Olsen, Landsretssagfører Julius 
Eyvind Jensen, alle af Raadhuspladsen 
77, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.556: „N. L u n d s  
Væver ier  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 20. Januar 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, 
Direktøren og Prokuristerne er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Grosserer John 
Edward Graucob, Krathusvej 8, Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.334: „C. Schøne- 
m a n n A k t i e s e 1 sk a b“ af Nyborg. 
Den A. Christensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Poul 
Witzel Jacobsen i Forening med tidligere 
anmeldte Harald Simon Jensen.
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Register-Nummer 18.477: „A/S Rexo- 
d a n, København“ af København. 
Under 25. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Den tegnede Aktiekapital
50.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.062: „A/S C. V. 
Wo l f  f“ af København. C. V. Wolff er 
fratraadt ,og Medlem af Bestyrelsen H. B. 
Horsten er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 19.083: „A/S A 1 g a 
• Fo r l ag “ af Korsør. Under 24. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
E. Gardan er udtraadt af, og Direktør Carl 
Eskild Jensen, Korsør, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 19.807: „Randers 
Kø l ehus  A/S“ af Randers. Den teg­
nede Aktiekapital 400.000 Kr. er fuldt ind­
betalt.
Under 6. Februar:
Register-Nummer 3102: „Akt i ese l ­
skabet T rælas thande l en  Si l ­
van i Slagelse“ af Slagelse. Under
16. December 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 4912: „Akt i ese l ­
s kabe t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d ­
sels K o m p a g n i  (C o p e'n hagen 
F u e l  C o m p a n  y)“ af København. 
Vedrørende Hovedselskabet. Efter at 
Kommissarius for Konfiskation af tysk 
og japansk Ejendom i Medfør af Lov 
Nr. 331 af 12. Juli 1945, jfr. Lov Nr. 
132 af 30. Marts 1946 har bestemt, at Sel­
skabet skal føres i Likvidation, har Han­
delsministeriet under 30. December 1946 
udnævnt Administratorerne Direktør Ju­
lius Hansen, Carolinevej 32, Hellerup, og 
Landsretssagfører Børge Moltke-Leth, 
Skindergade 45-47, København, til Likvi­
datorer i Selskabet. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening. Den C. A. Petersen, H. V. Højs- 
gaard og O. Jensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Vedrørende Filialen i Aar­
hus: Filialen tegnes af Prokuristerne Os­
vald Hans Jacobsen Skytte og Cay Tho­
mas Hollesen i Forening eller af en L i­
kvidator i Forening med en af de nævnte 
Prokurister. Vedrørende Filialen i Hille­
rød: Filialen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Likvidatorerne i Forening. Den K.
M. Haagensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Vedrørende Filialen i Vor­
dingborg: Filialen tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening. 
Den K .T. Julsbo og C. F. Cronval med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 5639: „A k t i e - P 1 a n- 
t a g e sei  s k a b e t  f o r  A a l b o r g  
Amt“ af Aalborg. Bestyrelsens Formand 
C. Nielsen samt A. Wiese er udtraadt af 
Bestyrelsen. C. C. Thuen er fratraadt som 
Kasserer. Kontorchef Laurits Jensen 
(Kasserer), Klostermarken 13, Aalborg, 
Boghandler Knud Jørgensen Engsig, 
Hasseris, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen B. P. Bach er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 7033: „Akt i ese l ­
skabet Re i chard t  Chokolade 
F a b r i k “ af København. Den under 16. 
November 1945 registrerede Afgørelse om 
at sætte Selskabet under Administration 
i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 
er under 23. Januar 1947 stadfæstet af 
Handelsministeriet.
Register-Nr. 15.806: „Vognmands­
f o r r e t n i n g e n  A u t o m o b i l e n  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Maj,
4. Juni og 4. Juli 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 7. Februar:
Register-Nummer 2822: „Akt i ese l ­
skabet Mai  son E l l en  Pou l sen“ 
af Frederiksberg. Under 15. August og 15. 
December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 8360: „A/S V i 1 h. 
Ne l l emann & Otto Drewsen“ af 
København. Under 30. December 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør 
Peter Andreas Sørensen, Hornbæk pr. 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9500: „Blegdams­
møl len, V. Lund & Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand V. C. S. 
Lund er afgaaet ved Døden. Direktør Ja­
cob Raun, Hambros Allé 9, Hellerup, Fru 
Eva Jarløv, Strandpromenaden 27, Fru 
Esther Forchhammer, Rosenvængets Allé 
50, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen O.
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Petersen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.613: „A/S Søn­
derborg Amts Radio - og Instal- 
la t i onscent ra l “ af Sønderborg. Un­
der 22. Juli og 9. December 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.001: „Akt i ese l ­
skabet Cec i l  C u n i 1 d“ af Køben­
havn. Under 17. Januar 1947 er Likvida­
tionen hævet og Selskabet traadt i Virk­
somhed paany. Aktiekapitalen er ned­
skrevet til 0, samtidig er der tegnet ny 
Aktiekapital paa 200.000 Kr. indbetalt 
dels kontant, dels i andre Værdier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 4000 Kr. Likvidatorerne er 
fratraadt. Til Bestyrelse er valgt: Lands­
retssagfører Knud Christian Johan Bon- 
nesen Bonlov (Formand), Ny Vestergade 
18, København. Fabrikant Carl Egon Pe­
der Bach Hoelgaard, L. E. Bruunsvej 25, 
Charlottenlund, Grosserer Povl Vilhelm 
Tomshøj, Birkehøj 20, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte C. E. P. B. Hoelgaard, P. V. 
Tomshøj. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.562: „A/S Pro- 
duco i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 6. April,
6. Maj og 7. Juni 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.704: „Skandi ­
navisk P rodukt  renser i  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 13. April, 13. 
Maj og 16. Juni 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.781: „H. Offen- 
häusers Sønner, Ak t i ese l skab“ 
af Odense. Under 31. December 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Købmand 
Holger Malmstrøm Sørensen, Poul Møl­
lersvej 26, Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Gummer 18.820: „Akt i ese l ­
skabet „Acap““ af København. Un­
der 11. April 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidel 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 62.500 Kr. fuldt indbetalt.
Under 8. Februar:
Register-Nummer 2116: Det Danske 
Pero leums Akt i ese l skab“ af Kø­
benhavn. Den J. Gytkiær meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Viggo Emil Rahen-Korch i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 2481: „Akt i ese l ­
skabet Dansk F r ø k u l t u r “ af Ker­
teminde. Prokurist B. Finnich er afgaaet 
ved Døden. Den K. Sihm tidligere med­
delte Prokura er ændret derhen, at han 
tegner alene.
Register-Nr. 4034: „P 1 a n t n i n g s s e l­
skabet LegindBjerge*Akt iesel -  
s k a b“ af Nykøbing M. Aktiekapitalen er 
udvidet med 9750 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgor herefter 60.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 6818: „ A a r h u s  
Handskemagas in  A/S“ af Aarhus. 
Under 3. December 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Bestyrelsens Formand C. A. Bertelsen 
samt E. L. Johansen, E. L. Bertelsen er 
udtraadt af, og Fabrikant Gunnar Han­
stad, Dronninggaards Allé 41, Holte, Di­
rektør Hans Friedberg, Strandvej 503, 
Vedbæk, Landsretssagfører Poul Gunnar 
Nielsen, Jarmersgade 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte: G. Han­
stad og H. Friedberg er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 9539: „Akt i ese l ­
skabet Jægergaardsgade No. 71, 
Aarhus  i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. 
Under 24. Januar 1947 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Knud William Rønnow, St. Torv 1, Aar­
hus. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9901: „A/S Køben­
havns Tarm Kompagn i “ af Køben­
havn. Under 3. December 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For- 
maal er Fabrikation og Handel med 
Tarme samt Handel med andre Varer i 
Almindelighed, Landbrugsdrift og hvad 
hermed staar i naturlig Forbindelse.
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Register-Nummer 10.146: „M e t r o -  
Go l dwyn-Maye r  A/S“ af Køben­
havn. Under 29. November 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.413: „A/S Dansk 
Sportsvare Indus t r i “ af Køben­
havn. Under 13. December 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12.484: „Akt i ese l ­
skabet Handske-  og Sk i nd fa ­
br i kken „Hac o““ af København. Un­
der 1. December 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af en Forretningsfører (Direktør); ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.391: „H o t e 1 P r i ns  
H a m 1 e t A/S“ af Helsingør. I Henhold 
til Generalforsamlingsbeslutning af 13. 
Maj 1946, jfr. Registreringen af 27. Juli 
1946, er Selskabets samtlige Aktiver og 
Passiver overdraget til „A/S Dominia“ 
(Reg.-Nr. 11.271), hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nr. 16.662: „L i o n - F i 1 m 
Ak t i ese l skab“ af København. Under
29. November 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 17.361: „ E j e n d o m  s- 
A k t i e  s e l s kabe t  „ Pa læhuse  t“, 
København“ af København. Under 29. 
November 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 17.464: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  Matr. Nr. 802 
Østervold Kvar ter “ af København. 
Under 29. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.392: „Herning 
Pap i r f o r r e t n i ng  A/S“ af Herning. 
Under 16. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 19.664: „A/S Hotel  
„Svendboor g““ af Svendborg. Under
20. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 700.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 10. Februar:
Register-Nummer 1694: „Akt i ese l ­
skabet „Aab o““ af København. Under
3. December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 10.249: „Charles 
Præstrud A/S“ af København. Under
17. December 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 11.387: „Akt i ese l ­
skabet S u i n a“ af Give Kommune.
K. N. Nielsen er udtraadt af, og Gaardejer 
Kristian Aage Kirstejn Terkelsen, Ler­
ager, Givskud, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.166: „Kold ing 
Pakhus  Kompagni  Akt i ese l ­
skab“ af Kolding. C. Hansen er fratraadt 
som, og edsvoren Skibsmægler Viggo Emil 
Hansen, Kolding, er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 14.622: „Lorentz 
Petersen A/S“ af København. Medlem 
afBe styrelsen E. H. Reyn er afgaaet ved 
Døden. Direktør Magnus Søfren Poulsson, 
Carl Baggers Allé 7, Charlottenlund, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 15.624: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Dam søhø j  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 18. Maj, 18. 
Juni og 18. Juli 1946 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.859: „H erning 
og Skjern Sv ines l agter i  Akt i e­
sel skab“ af Herning. Medlem af Be­
styrelsen M. E. Dahl er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 17.084: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  af 15. Maj 1942 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 18. Maj, 18. 
Juni og 18. Juli 1946 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.151: „A. Blume 
& C o. A/S“ af København. A. Ostermann 
er udtraadt af, og Revisor Jørgen Albert 
Vendel Ranfelt, Knivholtvej 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.463: „A/S Nordi sk 
Betonkompagni “ af Frederiksberg. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 19.615: „ S c a n -  
Ship, R e der i ak tie selskab“ af
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København. Under 28. December 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. •
Under 11. Februar:
Register-Nummer 298: „Nordjysk 
Bank Ak t i ese l skab“ af Aalborg. 
N. P. C. Nielsen er fratraadt som, og In­
geniør, cand. polyt. Thorkild Viggo Poul 
Kjær, Skovbakkevej 17, Aalborg, er til- 
traadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 1175: „Akt i ese l ­
skabet Hans Schourup & J y l ­
lands Staal- og Mask infor ret -  
n i n g“ af Aarhus. Prokura er meddelt 
Agnete Kirstine Rishøj Hansen og Marius 
Vilhelm Jensen Høgdal i Forening.
Register-Nr. 5784: „Københavns 
Mø l l es t ens f ab r i k  og Mø l l ebyg­
ge r i  Ferd .  J e n s e n s  E n k e  — 
N. Nie l sen & Co. Ak t i ese l skab“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør F. Bülow Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Børge Leo de 
Waal, Studiestræde 57, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6118: „Akt i ese l ­
skabet „Pharmac i  a““ af Frederiks­
berg. Cand. pharm. Børge Rønning, Porse- 
vænget 16, Lyngby, er indtraadt i Direk- 
lianen.
Register-Nummer 7730: „Horsens 
Landbobank A/S“ af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 34.900 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
830.900 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 9864: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k ab e t  „ Langhuse  t““ 
af København. Under 24. Januar 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A. S. E. 
Jantoft er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Henrik Severin Wagner, Vestergade 
11, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.358: „Akt i ese l ­
skabet Nør resundby Hørskæt­
teri  i L i k v i d a t i o n “ af Nørresundby. 
Under 17. December 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tionen (Prokuristen) er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Overretssagfører Jacob 
Winther (Formand), GI. Mønt 2, Køben­
havn, Godsejer Jacob Anker-Ladefoged, 
Christiansdal, Vraa, Godsejer Valdemar 
Emil Bierberg Hjorth Randrup, Konger­
slev, Direktør Niels Christian Pedersen, 
Tommerup, Overretssagfører Georg Chri­
stian Rendbeck, Aalborg. Selskabet tegnes 
af Likvidationskomiteens Formand i For­
ening med en anden Likvidator; ved Af- i
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af samtlige Likvidatorer.
Register-Nummer 18.480: „F i n a n- 
c i er i ngs  sel skabet  O thonia A/S“ 
af Odense. Under 21. August 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 50.000 Kr., hvoraf
45.000 Kr. A-Aktier og 5000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., hvoraf 135.000 Kr. A-Aktier 
og 15.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.629: „Akt i ese l ­
skabet „V a 1 u e““ af Esbjerg. Under
i. December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels i 
andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 575.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dals kontant, dels i andre Værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Medlem af Bestyrelsen og Pro­
kurist S. T. Lauritzen er afgaaet ved Dø­
den.
Under 12. Februar:
Register-Nummer 8859: „Transport- 
kompagniet  Nord A/S“ af Køben­
havn. Under 21. September og 2. Novem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr., fuldt indbetalt. Ene-Prokura 
er meddelt Anna Pauline Hedorf.
Register-Nummer 11.676: „Skjorte­
f abr i k  Sponer A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen L. Kosul er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.682: „A/S N i r o 
A tomi zer “ af Gentofte Kommune. Un­
der 30. Oktober 1946 og 27. Januar 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 108.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.822: „ P o r e  e- 
l a i n f ab r i ke rne  Bing & Grøn- 
dahl  og Norden A/S“ af København. 
Under 20. December 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.000.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 5.000.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.087: „D. B. A d 1 e r 
& Co. Bankakt i ese l skab“ af Kø­
benhavn. Carl Viggo Herman Hansen er 
i tiltraadt som Prokurist.
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Register-Nummer 16.395: „Nordi sk 
A l um in i um  A/S“ af København. S. J. 
Houth er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Direktør Johan Mii­
rer, Løkkevejen 9, Oslo, Direktør Jens 
Christian Jensen, Sødalen 16, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.508: „W i nk i er  
& Bang A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. November, 1. December 1945 og 2. 
Januar 1946 er Likvidationen, sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.331: „A/S C. C. H.“ 
af København. Under 22. December 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand eller af Direktøren 
eller af en Prokurist.
Register-Nummer 18.522: „V i l l y  E. 
Risør, Akt iesel skab,  Træ og 
F i n é r “ af København. Under 23. Okto­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.795: „E. O. F a r ­
strup, Handels- og F i n a n c i e ­
r ing s - A k t i e s e 1 s k a b“ af Køben­
havn. E. J. Ylving er udtraadt af, og Sel­
skabets Direktør E. O. Farstrup er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.856: „E. O. F a r ­
strup, Fa br i k  s- Ak t i ese l skab“ 
af Frederiksberg. N. E. Helstrup er ud­
traadt af, og Ingeniør Ejner Scherfenberg 
Møller, Holmevej 21, Vedbæk, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.163: „ K a l l e -  
Sport A/S“ af Frederiksberg. Medlem 
af Bestyrelsen H. P. J. Freilum er afgaaet 
ved Døden. Afdelingschef Holger Valde­
mar Jürgens, Ved Linden 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. Februar:
Register-Nr. 335: „I. G. Schwartz  
& SønAkt i ese l skab“ af København. 
Under 15. Juni og 22. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at fortsætte den af I. G. 
Schwartz i Aaret 1801 etablerede Virk­
somhed — og iøvrigt at drive Fabrikation 
og Handel saavel direkte som indirekte, 
samt at foretage Financiering af andre Fa­
brikations- og Handelsselskaber samt af 
Ejendomsselskaber. Aktiekapitalen er ud­
videt med 225.000 Kr Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., hvoraf 275.000 Kr. Stamaktier, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr., og 225.000 
Kr. Præferenceaktier med Ret til forlods 
kumulativt Udbytte og forlods. Dækning i 
Tilfælde af Likvidation, fordelt i Aktier 
paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Efter 6 Maaneders Noteringstid gi­
ver hver Stamaktie 1 Stemme og hver Præ­
ferenceaktie 1 Stemme. Præferenceak­
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 6 givne Regler. Ved Salg af Stam­
aktier har de øvrige Stamaktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktørerne hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. F.
H. Olsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Henry 
Schonning Jensen, Gardes Allé 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 585: „ A k t i e s e l ­
skabet K jøbenhavns  Sommer- 
Ti  v o 1 i“ af København. Direktør Halfdan 
Hendriksen, GI. Garlsbergvej 16, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4004: „Akt i ese l ­
skabet Tommerup Teg lværk“ af 
Tommerup Kommune. M. C. Madsen er 
udtraadt af, og Prokurist Mogens Johannes 
Rasmussen, Tommerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Holger 
Christian Rasmussen og Mogens Johannes 
Rasmussen hver for sig.
Register-Nr. 9018: „G eo Fester  A/S“ 
af København. Direktør Jack Roy Fester, 
GI. Vartovvej 25 B, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 10.880: „Br i t i sh 
Motors A/S“ af København. Under 13. 
Januar 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 Kr. ordinære Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 Kr., 
hvoraf 800.000 Kr. ordinære Aktier og
200.000 Kr. Præferenceaktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.290: „A/S Frede­
r iksberg Bade- og Svømmean- 
s t a 11“ af Frederiksberg. Under 15. Ja­
nuar 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand P. Falk-
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Jensen er afgaaet ved Døden. Præst Jo­
hannes Eilschou Holm, GI. Kongevej 164, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen’ A. P. S. Johansen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“ 
af København. Under 30. November 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Be­
styrelsen H. N. J. Stæhr er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 14.503: „Akt iesel - 
skabet Jernvare fabr i ken„Dan-  
mark“ Kar l sen & Co. af Frederiks­
berg. Medlem af Bestyrelsen H. P. J. Frei- 
lum er afgaaet ved Døden Sagfører Mo­
gens Peter Tønnesen, Kong Georgsvej 24, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.813: „Brygge­
riet „Thor“ Mar i bo  A/S“ af Maribo. 
V. Villumsen er udtraadt af, og Kontorbe­
styrer Hans Kristian Andersen, Maribo, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr 17.056: „Husqvarna 
Fab r i ke r s  General  depot ved H. 
Rothenborg A/S“ af København. Un­
der 4. December 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Driftsleder Kristen Niel­
sen Andersen Hedegaard, Holsteinborgvej 
18, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.776: „Læder­
vare f abr i kken  Oxford Ak t i e ­
sel skab“ af København. Under 7. De­
cember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt. F. H. 
Olsen er udtraadt af, og Direktør Henry 
Schonning Jensen, Gardes Allé 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.647: „Akt i ese l ­
skabet I. G. S. Sport“ af København. 
F. H. Olsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Henry 
Schonning Jensen, Gordes Allé 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 18.664: „I. G. S. E x- 
port Compagni  A/S“ af København. 
Under 29. Maj og 22. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 Kr., indbetalt ved.
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 125.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. F. H. Olsen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Di­
rektør Henry Schonnung Jensen, Gardes 
Allé 2, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.733: „I. G. S. E j en ­
doms Ak t i ese l skab“ af København. 
F. H. Olsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Henry 
Schonning Jensen, Gardes Allé 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 18.823: „A/S C a t a c o 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
1. Februar 1947 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Børge Werner Christensen, 
Laksegade 30, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 19.428: „I. G. S. E 1 e k t r i c 
A/S“ af København. F. H. Olsen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Direktør Henry Schonning Jensen, 
Gardes Allé 2, Hellerup er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Under 14. Februar:
Register-Nummer 9633: „Ove Søren­
sen A/S“ af Odense. Under 19. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.859: „Akt i ese l ­
skabet G j edsted Tang-  og Ma­
d r a t  s f a b r i k  A k t i e s e l s k a b ,  
G j e d s t e d“ af Gjedsted. Medlem af Be­
styrelsen Anine Frederikke Frederiksen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnef 
Anine Frederikke Jensen. Prokura er med­
delt: Kristian Villy Frank Pedersen og 
Søren Anders Østergaard Laustsen i For­
ening.
Register-Nr. 12.271: „A/S Johanne 
An d e r s e n s  S y g e p l e j e f o r r e t ­
ning i L i k v i d a t i o n “ af Horsens. 
Under 16. December 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Hans Vilhelm Jensen, Nørrebrogade 18 B, 
København. Selskabet tegnes — derunder
m
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.121: „Akt i ese l ­
skabet Rungsted Gol fbane“ af 
Rungsted, Hørsholm Kommune. Under 21. 
November 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 14.866: „ A a l e s t r u p  
Tømmerhande l  A/S“ af Aalestrup, 
Østerbølle Sogn. Medlem af Bestyrelsen
N. H. Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.935: „Akt i ese l ­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ 
af Slagelse. Den T. Aaboe meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.200: „B e t o n- 
vare f abr i ken  Sjæl l and A/S“ af 
Roskilde. Under 16. Januar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Bifirma „Holbæk Tagpap- og Cementvare- 
fabriker A/S (Betonvarefabriken Sjælland 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.640) er slettet. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. C. L. J. David, G. Overgaard, M. H. 
Schou er udtraadt af, og Civilingeniør 
Kristian Hindhede, Berlingsbakke 20, Ci­
vilingeniør Folmer Jørgensen, Kratvænget 
17, begge af Charlottenlund, Disponent 
Jørgen Jørgensen, Nydamsvej 15, Bag­
sværd, er indtraadt i Bestyrelsen. A. Beyer 
er fratraadt som Direktør. Nævnte K. 
Hindhede er tiltraadt som Direktør og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.291: „J. Nørre- 
gaard Bentzen Ak t i ese l skab“ af 
Aarhus. Under 4. Januar 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Be­
styrelsen J. C. Hald er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Knud William Rønnow, 
Marselisboulevard 25, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.814: „Akt i ese l ­
skabet Kar s ten-Pedersen“ af 
København. Under 19. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.640: „H o 1 b æ k 
T a g p a p -  og C e m e n t v a r e f a -  
b r i k e r A/S (Betonvarefabr i ken 
Sjæl l and A/S)“. I Henhold til Ændring 
af Vedtægterne for „Betonvarefabriken 
Sjælland A/S“ (Reg.-Nr. 16.200) slettes 
nærværende Bifirma.
Under 15. Februar:
Register-Nummer 1900: „K a g e r u p 
T r æ v a r e f a b r i k  Akt i ese l skab“ 
af Kagerup, Græsted-Maarum Kommune. 
Under 6. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler̂  Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Skovfoged Carl Lau­
rits Clausen, Sønderskoven pr. Hinnerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.394: „D a n s k N e- 
d e r d e l s - o g  F rakke  Indust r i  
A/S“ af København. Under 26. September 
og 31. December 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 120.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10.000 Kr. 
Driftsleder K. Liljeberg benævnes fremti­
dig Direktør, og Medlem af Bestyrelsen L.
H. Liljeberg er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.526: „Akt i ese l ­
skabet I. Mie the“ af Hellerup. Den 
tegnede Aktiekapital, 75.000 Kr., er fuldt 
indbetalt. Under 18. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.937: „A/S H i l l e ­
rød Savværk af 193 9“ af Hillerød. 
Under 4. og 18. Juni 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 225.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 18.808: „M a y p o 1 e 
Da i ry  Company A/S“ af København. 
Under 28. Oktober 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Maypole Smør 
& Oste Export A/S (Maypole Dairy Com­
pany A/S)“ (Reg.-Nr. 19.848). Selskabets 
Bifirma „O. F. Andersen A/S (Maypole 
Dairy Company A/S)“ (Reg.-Nr. 18.809) er 
slettet. Medlem af Direktionen K. K. N. 
Jensen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.809: „O. F. A n- 
d e r s e n A/S (Maypole Da i ry  Com­
pany A/S)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „Maypole Dairy Company 




Register-Nummer 1687: „Akt i ese l ­
skabet A. Kn udsen s Læder fa­
b r i k “ af Ebeltoft. Under 17. Januar 1947 
er det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 300.000 Kr.
Register-Nummer 3897: „A/S Ol iva- 
r ius & Chr i s tensens Ef t  f.“ af Kø­
benhavn. Prokurist A. S. Berns teen er af- 
gaaet ved Døden. Prokura er meddelt: 
Christian Alfred Brøns og Arthur Chri­
stian Ludvig Klevin i Forening eller hver 
for sig i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 8576: „M. Mar t i n -  
Jensen & Søn A/S i L i k v i d a t i o n“ 
af Frederiksberg. Under 12. Februar 1947 
er det vedtaget, at Selskabet træder i L i­
kvidation fra 17. Februar 1947 at regne. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart udnævnt Højesterets­
sagfører Gunnar Lorentzen Christrup, Ny­
gade 4, København Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 12.186: „Bernh. Grau- 
c o b & Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 12. Februar 1947 er det 
vedtaget, at Selskabet træder i Likvidation 
fra 17. Februar 1947 at regne. Bestyrelsen, 
Direktøren og Prokuristerne er fratraadt. 
Til Likvidator er af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart udnævnt Højeste­
retssagfører Gunnar Lorentzen Christrup, 
Nygade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 12.234: „A/S B 1 o k k“ 
af København. E. V. Petri er udtraadt af, 
og Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Jørn 
Stæhr, Frederikssundsvej 210 J, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.549: „D an sk Grund­
ejer Abonnement  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Frederiksberg. Under 2. Februar 
1947 er det vedtaget, at Selskabet træder i 
Likvidation fra 17. Februar 1947 at regne. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart ud­
nævnt Højesteretssagfører Gunnar Lorent­
zen Christrup, Nygade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 13.889: „Huseje r- 
nes Abonnement  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Frederiksberg. Under 12. Fe­
bruar 1947 er det vedtaget at Selskabet 
træder i Likvidation fra 17. Februar 1947 
at regne. Bestyrelsen, Direktøren og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart 
udnævnt Højesteretssagfører Gunnar Lo­
rentzen Christrup, Nygade 4, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.322: „A/S Dansk 
S 1 a g t e r i m a s k i n Indus t r i  T r i ­
ton“ af Frederiksberg. P. T. Jørgensen,
P. R. Aagaard er udtraadt af, og Civil­
ingeniør Walter Hans George Roe, Mad­
vigs Allé 12, Sagfører Victor Emanuel 
Bjørk, Vester Voldgade 96, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt Bent Erik Bang Cruse.
Register-Nummer 16.954: „A/S Ju l i u s  
L a r sensMask i n f ab r i k "  af Køben­
havn. L. G. Ragoczy er fratraadt som, og 
Prokurist Algot Christian Enevoldsen, Pa- 
numsvej 32, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.487: „A/S Bud- 
dinge Ne r t z - Pe l s f a r  m“ af Glad- 
saxe. H. K. A. M. Tagø, E. A. Tagø er 
udtraadt af, og Fiskehandler Carl Eilert 
Hannibal Hansen, Fru Ingeborg Marie 
Kristine Hansen, begge af Søborg Hoved­
gade 165, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 18. Februar:
Register-Nummer 2016: „Akt i ese l ­
skabet Randers  Korn-  og Fo­
de r s t o f f o r r e t n i ng“ af Randers. 
Under 27. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Bifirmaer: 
„A/S Saasæd Kompagniet, Randers“ 
(Reg.-Nr. 12.602), „A/S Jydsk Blodfoder- 
fabrik“ (Reg.-Nr. 12.603), „A/S Hinnerup 
Korn- & Foderstofforretning“ (Reg.-Nr. 
13.509), „A/S Herning Korn- & Foderstof­
forretning“ (Reg.-Nr. 13.510) og „Hammel 
Korn. & Foderstofforretning“ (Reg.-Nr. 
13.511) er slettet. Aktiekapitalen er udvi­
det med 500.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 50, 100, 200, 
500, 1000 og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 2297: „Akt i ese l ­
skabet Dagbladet  P o l i t i k e n “ af
/! • 
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København. Under 30. November og 17. 
December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Chefredaktør Ole Cavling, Ve­
stre Boulevard 15, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5847: „A/S Kø ben­
havn s Au c t i on sha l “ af København. 
Bestyrelsens Formand A. S. E. Jantoft er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Landsretssagfører Henrik Seve­
rin Wagner (Formand), Vestergade 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen H. A. C. Jantoft er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 11.643: „Dansk Ka f f e ­
kompagni  i Slagelse, Ak t i ese l ­
sk a b“ af Slagelse. C. F. Eff, N. C. Hove,
H. E. Andersen er udtraadt af, og Selska­
bets Direktør C. P. M. Hansen samt Køb­
mand Niels Christian Poulsen, Købmand 
Hans Gustav Poulsen, begge af Slagelse, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.602: „A/S S a a- 
sæd Kompagniet ,  Ränder  s“. I 
Henhold til Ændring af Vedtægterne for 
„Aktieselskabet Randers Korn- og Foder­
stofforretning“ (Reg.-Nr. 2016) slettes 
nærværende Bifirma.
Register-Nummer 12.603: „A/S Jydsk 
B l od f ode r f ab r i  k“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „Aktieselska­
bet Randers Korn- og Foderstofforretning“ 
(Reg.-Nr. 2016) slettes nærværende Bi- 
firma.
Register-Nummer 13.509: „A/S H i nne­
rup Korn- & Foders to f f or ret -  
n i n g“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Aktieselskabet Randers 
Korn- og Foderstofforretning“ (Reg.-Nr. 
2016) slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 13.510: „A/S Her­
ning Korn- og Foders to f f or ret -  
n i n g“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Aktieselskabet Randers 
Korn- og Foderstofforretning“ (Reg.-Nr. 
2016) slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 13.511: „A/S Ham­
mel Korn- & Foders to f f or ret -  
n i n g“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Aktieselskabet Randers 
Korn- og Foderstofforretning“ (Reg.-Nr. 
2016) slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 16.158: „A/S J e r s i e 
Mask i nsnedker i “ af Frederiksberg. 
F. A. Sander er udtraad' af, og Direktør 
Halfdan Hendriksen, GI. Carlsbergvej 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.617: „A/S E j en­
domssel skabet  Matr. Nr. 2 62 af 
Vestervold Kvar ter  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 28. Marts, 30. April og 
31. Maj 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.072: „O. Michel -  
sens Eftf.  A/S“ af København. J. B. 
Christensen, T. Christensen, B. Kock er 
udtraadt af, og Grosserer Herman Rudolf 
Westh, Rolighedsvej 11, Skodsborg, Gros­
serer Arne Peter Friis, Jagtvej 1, Lands­
retssagfører Rud Prytz, Vestre Boulevard 
40, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt Herman 
Rudolf Westh og Arne Peter Friis, hver 
for sig.
Register-Nummer 18.426: „Akt i ese l ­
skabet Gunnar  Stokho lm“ af Kø­
benhavn. Under 31. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.587: „M e t a 1 - og 
E l ek t r omate r i e l  Meta l e l ec t r i c  
A/S i L i k v i d a t i o n“ af Gentofte. Under
5. Februar 1947 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Arnold Ægidius Petersen, Vinagervej 19, 
Gentofte. Selskabet tegnes—  derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Under 19. Februar:
Register-Nummer 1864: „Akt i ese l ­
skabet We i l bach  & Cohns Fa­
br i ke r “ af Frederiksberg. C. H. Peter­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Jørgen Christian Bang, Nygade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4536: „Akt i esel ­
skabet Haardk jær  P l antage“ af 
Hoven Sogn. J. P. S. Johnsen, T. Eg er 
udtraadt af, og Gaardejer Niels Laurids 
Kristensen, Nr. Grene, pr. Tarm, Tømrer­
mester Anton Christian Bernhard Jesper­
sen, Hoven, pr. Tarm, er indtraadt i Be­
styrelsen. J. P. S. Johnsen er fratraadt og 
Medlem af Bestyrelsen J. A. Eg er tiltraadt 
som Kasserer.
Register-Nummer 12.208: „Joh s. Jen­
sen & Søn A/S, Sko tø j s f ab r i k “ af 
Aarhus. Under 26. Februar 1944 og 23. 
Maj 1945 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Bestemmelserne om Direktør Marius 
Christian Kjær Jensens Forkøbsret til Ak-
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tierne og hans Ret til at indløse visse Ak­
tier er bortfaldet. Ved Overdragelse af Ak­
tier, der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Direktøren benævnes 
fremtidig Forretningsfører. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen og Prokurist M. 
C. Kjær Jensen er afgaaet ved Døden. Fru 
Elly Jensen (kaldet Kjær Jensen) Viby er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.583: „Axel  S. 
Stangenberg A/S“ af København. 
Under 24. Januar 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.822: „A/S PAS ­
P E L  G O“ af København. K. S. Kristen­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.050: „ Inter -Meta l  
Ak t i ese l skab“ af København. Den K. 
F. Ulrich meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 17.558: „T. W. Jen­
sens Sønner Ak t i ese l skab“ af 
Struer. Bestyrelsens Formand J. Jensen er 
afgaaet ved Døden. A. M. Jensen er fra- 
traadt som Bestyrelsens Næstformand og 
valgt til Bestyrelsens Formand. Fru Helga 
Fanny Elvira Jensen, Struer, er indtraadt 
i Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 17.639: „A/S Feku r “ 
af København. Under 5. Januar 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „A/S Akula“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.855.
Register-Nummer 17.871: „Reder iet  
„K o r s ø r“ A/S i L i k v i d a t i o n“ af 
Korsør. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 3. Januar, 4. Februar og 4. Marts 1946 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 19.782: „Akt i ese l ­
skabet af 2 0. November 194 6“ af 
København. Ene-Prokura er meddelt Olav 
Erik Westermann.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 545: „Bank -Ak­
t ieselskabet  Ko l d i ng  Laane-  
o g Di skontokasse“ af Kolding. Un­
der 2. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 23. September 1946 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 1297: „Akt iesel - 
skabetDan i e l  Dal sga ard, N i ko­
laj  Taarns  Ka f f e  bod“ af Køben­
havn. Den V. E. M. C. Lillienskjold med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Den Niels 
Harald Nielsen Hammer meddelte Proku­
ra er ændret derhen, at han tegner alene.
Register-Nummer 2321: „Akt i ese l ­
skabe t  L a n d m æ n d e n e s  eget  
B 1 a d“ af København. Under 12. Novem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Avertisse­
mentsbladet „Landmændenes eget Blad“ 
for derved at skaffe Landbruget Annonce­
ring paa billige Vilkaar og at indvinde 
Midler til de i Vedtægternes § 12 nævnte 
Understøttelsesforeninger til udelukkende 
Anvendelse i almen velgørende Øjemed i 
Overensstemmelse med disse Foreningers 
Vedtægter. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 50 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Selskabet tegnes af 
Driftslederen, Formanden for Bestyrelsen 
samt et Bestyrelsesmedlem i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Greve 
F. P. Ahlefeldt-Laurvig-Bille, H. K. O. 
Lassen, K. L. Rasmussen, S. F. Holmboe,
J. T. Hasselbalch er udtraadt af Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen Hofjægerme­
ster C. D. von Lüttichau er valgt til For­
mand for Bestyrelsen.
Register-Nr. 7213: „A/S E. Munks- 
gaards Ko r se t f ab r i k “ af Køben­
havn. Under 30. December 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 52.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr.
Register-Nummer 14.799: „A/S Weno- 
c o“ af Ry, Dover Sogn. Under 13. Decem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabets Navn er „Ry Strømpefa­
brik A/S“. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Medlem af Bestyrelsen Eva
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Marie-Louise Kallenbach Hein fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Eva Marie- 
Louise Kallenbach Petersen. A. Hein er 
udtraadt af, og Direktør Georg Svend 
Louis Hansen, Repræsentant Svend Georg 
Hansen, begge af Kongens Tværvej 11, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.861.
Register-Nr. 16.779: „Al f red 0 1 e- 
sens Kon f ek t i on s f ab r i k  A/S“ af 
Horsens. Under 6. December 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.566: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „Ordrup Ki rke- 
b o“ af København. Under 27. September 
og 28. December 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 160.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsføre­
ren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. E. B. Olsen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Alexius Truels 
Karl Troedsson ,Ny Vestergade 21, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen A. T. A. Hjuler er tiltraadt 
som Forretningsfører, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 19.414: „Akt i ese l ­
skabet Nie l s  W. Pou l sen“ af Kø­
benhavn. Under 17. August 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 5000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 16.500 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 387: „Akt i ese l ­
skabet Jens V i l l ad sens  Fabr i -  
k e r“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen og Prokurist J. C. Don- 
nerup Andersen fører fremtidig Navnet 
Jean Conny Donnerup. Vedrørende F i­
lialen i Horsens: Den A. B. Ladewig med­
delte Ene-Prokura er tilbagekaldt, hvor­
efter Filialen er hævet.
Register-Nummer 9537: „A/S T o 1 v- 
m a n d s f o r e n i n g e r n e s  Han-  
del skontor“ af København. Under 16.
November 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „A/S V. 
Kronman & Co.“. Selskabets Formaal er 
at drive Handelsvirksomhed af enhver 
Art. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev eller i „Berlingske T i­
dende“. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
19.864.
Register-Nummer 13.456: „Teatrenes 
F i l m s - K o n t o r  A/S“ af København. 
Friedjohn (kaldet John) F. Olsen er ud­
traadt af, og Medlem af Direktionen A. A. 
Duvantier er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.619: „Det f o r ­
enede P a k e t r e d e r i  A k t i e s e l ­
skab (Detforenede Dampskibs- 
Selskab, Akt i ese l skab)“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og For­
retningsfører (Direktør) N. Sørensen er af- 
gaaet ved Døden. H. Juul, H. Kjerulff er 
udtraadt af, og Direktør Magnus Emil Ol­
sen, Kantorparken 9, København, Under­
direktør Georg Andersen, Skovrankevej 1, 
Kontorchef Axel Hugo Bentsen, Skovvej 
29, begge af Gentofte, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte M. E. Olsen er tiltraadt som 
Forretningsfører (Direktør).
Register-Nummer 14.951: „A/S Her­
mes Kaf fe  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 16. December 1941, 16. Januar og 16. 
Februar 1942 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.550: „„A/S Ho l ­
ger Varbo“ i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 12. April, 15. Maj og 15. Juni 1946 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.733: „A/S B o l i g­
sel skabet „Østermarke n““ af Aal­
borg. E. G. Sørensen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Prokurist. Ho­
vedbogholder Carl Asvar Johannes Ejer­
skov, Samsøgade 20, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.242: „F. Ber-
t ram-Larsen A/S“ af København. I 
Henhold til Københavns Byrets Kendelse 
af 15. November 1945 er Selskabet sat un­
der midlertidig Forvaltning i Medfør af 
Lov Nr. 406 af 28. August 1945 og Højeste­
retssagfører Aage Bay Erichsen, Vestre 
Boulevard 17, København, er beskikket 
som Administrator. Likvidator er fratraadt 
og Vedtægterne suspenderet. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Admini­
strator.
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Register-Nummer 18.560: „A/S Dabon- 
c o“ af København. Medlem af Bestyrelsen
K. R. Bloch-Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Birger Julius Harry Bang, Nykø­
bing F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.884: „ Pe r l e -Møb l e r  
A/S“ af København. Under 21. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved Brev til de 
noterede Aktionærer. L. E. Hollesen, W. 
F. J. Sivert er udtraadt af, og Prokurist 
Henry Bohnstedt-Petersen, Fru Betty Ju­
liane Bohnstedt-Petersen, begge af Helle- 
rupvej 34, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. W. F. J. Sivert er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Folmer Skjelbæk Søren­
sen, Havnegade 47 d, København, er til- 
traadt som Forretningsfører og der er 
meddelt ham Eneprokura.
Under 22. Februar:
Register-Nummer 1156: „M. P. A 11 e- 
rups Ef ter fø lgere,  Ak t i ese l ­
skab“ af Odense. Under 2. December 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1327: „Akt i ese l ­
skabet Lange l ands  Bank“ af 
Rudkøbing. Prokura er meddelt: Jørgen 
Madsen i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 1450: „Uni ted Wine 
Import  A/S“ af København. Den un­
der 26. April 1946 vedtagne Nedskrivning 
af Aktiekapitalen med 88.200 Kr., jfr. 
Registreringen af 23. Juli 1946, har nu 
fundet Sted efter Proklama i Statstidende 
for 8. Juli, 8. August og 8. September 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.400.000 Kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen Greve E. O. S. Ahlefeldt 
Laurvig er afgaaet ved Døden .
Register-Nummer 14.454: „Akt i ese l ­
skabet Sektor“ af Aarhus. Medlem 
af Bestyrelsen Svend Ove Schrøder er til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nr. 16.308: „C IB A FARVER  
& F A R M A C E U T I K A  A/S“ af 
København. Under 6. Februar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.917: „ K ø b e  n- 
havns f y s i u rg i ske  K l i n i k  (Spe­
c i a l b e h a n d l i n g  af  rheuma-  
t i ske L i de l se r  samt Gigtsyg­
domme i Musk l er  og Led) A/S“ af 
København. Direktør i Selskabet J. Poul­
sen er afgaaet ved Døden. Assistent Jo­
hannes Anker Hansen, Begoniavej 3, Gen­
tofte, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr 18.098: „S t a r du s t A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 15. April,
15. Maj og 15. Juni 1946 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 18.457: „A/S Camco- 
Investment“ af København. Under
9. Januar 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.961: „Lykke s- 
holms F ab r i ke r  A/S“ af Frederiks­
berg. Under 12. December 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er Gladsaxe. M. M. S. Christen­
sen er udtraadt af, og Salgschef Poul Jo­
hannes Vilhelm Hegner, St. Møllevej 22, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte N. M. S. Christensen er fratraadt, 
og Repræsentant Hans Frederik Simon­
sen, Frændevej 11 A, Gentofte, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura. Den nævnte N. M. S. Christensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 19.353: „D a n i s h 
Amer i can Gul f  Oi l  Company 
A/S“ af København. Direktør Georg Ju­
lius Christian Lundberg, Frederiksgade 
12, København, er indtraadt i Direktionen. 
Selskabet tegnes af 2 Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et Be­
styrelsesmedlem eller af Jens Alfred Ol­
sen, Leif Gamborg og Rudolph Frederick 
Temp, to i Forening, eller hver for sig i 
Forening med enten Frederic William 
Good eller William Alfred Berryman; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Den Arne Hornhaver med­
delte Prokura er ændret, saaledes at han 
fremtidig tegner i Forening med et Be­
styrelsesmedlem.
Register-Nummer 19.727: „A/S Kon­
f e k t i o n s m a g a s i n e t  F a l c o n  




Register-Nummer 823: „ A k t i e s e l ­
skabet Car l  Stender, Fo r l ag  
for Reprodukt i on  af nord i sk 
Ku ns t“ af København. Under 28. Ok­
tober 1946 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 228.000 Kr.
Register-Nr. 3268: „S torehedinge 
Bank, Ak t i ese l skab“ af Store- 
Heddinge. Karen Lund og Peter Sigfrid 
Thorkild Friis er tiltraadt som Proku­
rister.
Register-Nummer 5803: „Akt i ese l ­
skabet „Ejendommen Matr. Nr. 
518 af Københavns udenbys 
Klædebo Kvar ter “ i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Under 25. Januar 
1947 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Overretssag­
fører Oscar Ludvig Bernhard Jensen, GI. 
Mønt 4, Landsretssagfører Finn Anker 
Rasmussen, Holmens Kanal 9, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p s  
Radio Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Overingeniør, cand. polyt. Svend 
Adolf Christian Pedersen, Ulrikkenborg 
Allé 37, Lyngby, er indtraadt i Direktio­
nen, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 14.448: „A/S Jens- 
1 ø v s g a a r d“ af Gentofte. Under 18. 
December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 260.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.468: „Aage J. 
A r e n t z e n  & Co., B i j o u t e r i e -  
Import  A/S“ af København. Under
16. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.235: „Indkøbs- 
og Salgskontoret  i Nykøb ing 
F. A/S Kontor  for Handel  med 
S l a g t e r i p r o d u k t e r  og andre 
Fødevarer  (Danaox A/S)“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for 
„Danaox A/S“ (Reg.-Nr. 19.231) slettes 
nærværende Bifirma.
Register-Nummer 18.217: „Engl i sh 
Food Products  Ltd., Lou i s  Han­
sen A/S“ af København. A. E. Tetzsch- 
ner, T. Aastrup, K. G. C. Tetzschner, M. 
C. Larson er udtraadt af, og Fru Johanne 
Kirsten Marie Christensen, Peter Bangs- 
vej 92, Grosserer Ejnar Jakobsen, Amager 
Boulevard 118, Fabrikant Henry Ernfrid 
Johansson, Fru Else Camilla Christine 
Mathilde Brasch Johansson, begge af
I. P. E. Hartmanns Allé 23, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte T. Aastrup er fratraadt, og nævnte
H. E. Johansson er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 19.231: „D a n a o x 
A/S“ af Nykøbing F. Under 17. Decem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirma „Indkøbs- og Salgs­
kontoret i Nykøbing F. A/S, Kontor for 
Handel med Slagteriprodukter og andre 
Fødevarer (Danaox A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.235) er slettet.
Under 25. Februar:
Register-Nummer 10.787: „A/S The 
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  Co m- 
p a n y L t d.“ af København. K. A. Jør­
gensen, E. A. H. Bursell er udtraadt af, 
og Skibsreder Arnold Mærsk Me. Kinney 
Møller, Strandvej 146, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Emil Herman 
Stakemann, Holger Schmidt og Arnold 
Mærsk Me. Kinney Møller ,to i Forening, 
eller hver for sig i Forening med Niels 
Breinholt Back.
Register-Nr. 16.721: „A/S I g o s“ af 
København. F. H. Olsen er udtraadt af, og 
Direktør Henry Schonning Jensen, Gardes 
Allé 2, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 16.972: „H andels- 
A/S „Larcol  a““ af Frederiksberg. J. P. 
E. Bosse er udtraadt af, og Ekspedient 
Henning Dirk Nielsen, Øresunds Allé 17, 
Dragør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.410: „D a n s k 
S v a g s t r ø m s m o t o r - V æ r k  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
14. Februar 1947 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktionen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Albert Laurits Chri­
stensen, Vester Voldgade 96, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 18.059: „Em dr up 
B r i k e t f a b r i k  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. Maj, 14. Juni og 14. 
Juli 1945 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Forsikringsselskaber.
Under 30. Januar 19k7 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 245: „Købstad­
kommunernes gens id ige Fo r ­
s i k r i ngs f o r en i ng “ af København. 
Under 18. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 7. November 
1946 stadfæstet af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Kommunerne hæfter 
principalt pro rata i Forhold til deres 
Præmieindbetalinger og subsidært solida­
risk. Foreningen tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Be­
styrelsesmedlem i Forening med en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af mindst fire Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. P. Chri­
stensen, C. Sørensen, A. V. Jensen er ud- 
traadt af, og Borgmester Alfred Hansen, 
Holbæk, Borgmester Ferdinand Sigfred 
Jensen, Svendborg, Borgmester Vilhelm 
Karl Melgaard, Slagelse, er indtraadt i Be­
styrelsen. Betegnelsen: Leder af Købstad- 
kommunernes Centralkontor ændres til Di­
rektion. Den tidligere Leder N. C. Lissau 
samt Direktør Carl Eduard Schultz, C. L. 
Ibsensvej 52, Gentofte, er indtraadt i Di­
rektionen.
Under 3. Februar:
Register-Nr. 291: „,,U n i o n“ Gen­
s i d i g  S k i b s f o r s i k r i n g s f o r ­
ening“ af Esbjerg. Under25. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 9. September 1946 godkendt af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. N. C. Simonsen, N. J. Olesen er ud- 
traädt af og Fiskeskipper Frederik Lod- 
berg Jensen, Fiskeskipper Jens Larsen 
Frich, begge af Esbjerg, er indtraadt f 
Bestyrelsen.
Under 5. Februar:
Register-Nummer66: „ For s i k r i ngs  
a k t i e s e l s k a b e t  Nordeuropa“ 
af København. C. E. Martens (adm. Di­
rektør) er udtraadt af, og Direktør Svend 
Aage Schønecker, Kastanievej 15, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen. Medlem 
af Direktionen O. Martens er valgt til adm. 
Direktør. Jens Peder Christian Frederik­
sen, Poul Svend Hans Johansen og Ivar 
Toustrup er tiltraadt som Prokurister.
Under 8. Februar:
Register-Nummer 205: „Den K j ø- 
b e n h a v n s k e  S ø - A s s u r a n c e -  
Forening,  L i m i t e r e t “ af Køben­
havn. Heinrik Guldbrand Witt er tiltraadt 
som Prokurist.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 203: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  F æ l l e s v i r k e
A. m. b. A.“ af Frederiksberg. Under 8. 
Maj 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
og under 14. Januar 1947 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel Industri og Søfart
Under 17. Februar:
Register-Nummer 182: „De Forene­
de G r u n d e j e r e s  G l a s f o r s i  k- 
r i ng s -Ak t i e s e l skab “ af Køben­
havn. N. Benzon, I. A. Søberg Petersen er 
udtraadt af, og Medlem af Direktionen H. 
Lersey samt Fabrikant Robert Alexander 
Bredsgaard Arentzen, Hvidørevej 36, 
Klampenborg, er indfraadt i Bestyrelsen.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 173: „A/S D a n s k  
Brand fo r s i k r i ng  sansta l t “ af Kø­
benhavn. Under 28. September 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 24. 
Oktober 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel »Industri og Søfart. Selskabets 
Formaal er at drive Skadesforsikrings­
virksomhed, undtagen Søforsikring. Aktie­
kapitalen er udvidet med 450.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 500.000 
Kr., hvoraf 50.000 Kr. A-Aktier fuldt ind­
betalt og 450.000 Kr. B-Aktier, hvoraf er 
indbetalt 112.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Anfordring. Selskabet teg­
nes af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 24. Februar:
Register-Nummer 350: „G 1. Skan­
derborg Amts Brandassurance- 
forening, Gens id igt  Selskab“
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af Tømmerby pr. Them. Under 3. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 7. Oktober 1946 godkendt af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Foreninger.
Under 3. Februar 1947 er optaget i Fo r­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1413: „Guds Me­
nighed t i l  B i be l ens  ordrette 
Fo rkynde l se “ af København, der er 
stiftet 1943 med Vedtægter senest ændrede
15. Januar 1947. Foreningens Formaal 
er: At virke for Udbredelse af Kendskab 
til Bibelens ordrette Lære. Bestyrelse: 
Amerk. Dr. med. Axel Oscar Hansen 
(Formand), Fru Helga Marie Hansen 
(Næstformand), begge af Vesterbrogade 
143), Sekretær Frk. Jenny Nedergaard, 
Forhaabningsholms Allé 37, alle af Kø­
benhavn. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens Formand og Næstformand i For­
ening.
Under 5. Februar er optaget som: 
Register-Nummer 1414: „ Foren in­
gen af Mestre og Formænd ved 
Statens Serumins t i t u t “ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1946 med Vedtæg­
ter senest ændrede 5. September s. A.
Udgiver H. Brix, Ekspeditionssekretær 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Foreningens Formaal er: Gennem ugent­
lige Møder at fremme Medlemmernes 
Indsigt i Arbejdet paa Institutet og til­
rettelægge deres Arbejde samt søge ind­
rettet et Rekreationshjem eller eventuelt 
en Sommerbolig for Medlemmerne paa en 
Parcel af Matr. Nr. 7 d og 22 b af Smid- 
strup By, Blidstrup Sogn. Bestyrelse: 
Staldformand Frederik Jørgen Møller 
(Formand), Japanvej 32, Maskinmester 
Niels Peter Jensen (Næstformand), Ama­
ger Boulevard 80, Fuldmægtig Carl Ed­
vard With (Kasserer), Dronningensgade 
50, Bogholder Knud Aage Neergaard 
Mahler (Sekretær), Parmagade 27, Maler­
formand Hans Peter Andersen, Chri- 
stianshavns Voldgade 7, Maskinmester 
Frede Holm, Islands Brygge 21, Ekspedi­
tionsleder Christian David Johannesson, 
Aalandsgade 53, alle af København. For­
eningen tegnes af Foreningens Formand, 
Sekretær og Kasserer i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 25. Februar 1947 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 722: „D a n s k K ø r e- 
lærer fo ren ing“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
6. Februar 1957.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1947. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
